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Habana—Sábado 4 de Septiernte de 1397.—Santa Eosalía ds Palermo, virgen, y santa Cándida, viuda. Húmero 211 
mi 
ü P 
D I L A M J S i M A 
DIARIO DI L A HARINA 
Por fallecimiento del Sr. D, Juan 
Ferrando, antiguo agente de este pe-
riódico en el pueblo del Calabaaar 
(Habana), ha sido nombrado D. Fran-
cisco González, con quien se se rv i r án 
entenderse los señores suscriptores 
del DIAEIO. 
Habana, 30 de agosto d« 1897.—El 
Administrador, J . M* Villaverde. 
Por haberse ausentado de Ceiba Mo-
cha el Sr. D . Juan Eodr íguez Alvarez, 
se ha encargado do la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en dicho 
punto, el Sr. D . S. Encinas. 
Habana, 1? de septiembre de 1897. 
— E l Administrador, J . M* Villaverde. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la ^Marina. 
. AL, DIARIO » E JLX MARíNA. 
HABANA. 
T E L E G S A K J - S DE ANOCHE 
Madrid, 3 de septiembre. 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
S- M. la Usina ha admitido la dimisión 
que el señor Fabié presentó de la Presi-
dencia del Consejo ée Estado, 
L A S m s m u c o i O K E S 
D E W O O D F O K D 
Asegúrase qne las instrucciones do 
Mr. Woodford se concretan á proponer 
un medio para finalizar la guerra, por lo 
que ésta perjudica al comercio de los 
Estados Unidos, y que nada hablará de 
intervención. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-96. 
E X T R A 1 T J E E 0 S 
Nueva Yorlc, septiembre 3. 
1NtO ES C I E R T O 
Según un despacho telegráñco de Ber-
lín, se ha negado oficialmente la versión 
publicada por los periódicos, de que Ale" 
manía pensaba pedir explicaciones á cau* 
sa do las palabras contenidas en la con-
testación que dió Mr. Meline á las felici-
taciones do la Sociedad de Alsacia Lcrena. 
E J E C U C I O N 
Ocho armenios que fueron juzgados co-
mo autores del reciente atentado cometí -
do en Oonstantinopla al arrojar una bom" 
ba on las calles de dicha ciudad, han si-
do sentenciados á muerte.' 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor S a n A g u s t í n . 
NOTICIAS OOMEiimtES. 
Nueva Tork'f Septiembre 2 
d las 5 i de la tarde 
Onzas espauolaa, & $15.50. 
Centenes, á$1.77. 
Descuento papel comercial, ííOd^v., de Si ñ 
4 5 por ciento. 
Cambiossoliro Lomíres, 60 (tyv., banqueros, 
¿•$4.881, 
Idem sobro París, 60 d ü f o , bd urjueros, á 5 
francos 17. , 
Idemsobro Mambur^o, 60 íl/v., banqueros, 
Bonos registrados de lo î Estados Unidos, 4 
por ciento, & 1171, cx-cupiín. 
Centrífugas, n, 10, pol. 06, costo y flete, 
ft2i. 
Centrífugas en píázíi,& 3!. 
Beg-ular á buen reflno, en })laza, á 3 i . 
Azúcar de miel, en plaza, á & 
El mercado, lírme. 
Miclesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.25 
Harina patcntMimiesotíu Ci $5.85. 
Jjondres, Septiembre 2. 
Aziícar de remolacha, & SjlOi. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, & 10/0 
Mascabado, fair á gOOfl r«ílning O/li . 
Consolidados, :1 111 "¿16, ex-interís. 
Descuento, TJanco [iu,'íaterrii, 9 [tor 100, 
Cualropor 100 español, á 62^, ex-iuterés. 
JParís, Septiembre 2. 
Renta 3 por 100, Á 10Í francos 20 cts. ex-
interés. 
Nueva York, Septiembre 2. 
La existencia de azúcares en Nueva York 
es hoy de 93,439 teneladás confra 17¿,242 
toneladas en igual fecha de 1800, 
{Quedoproitibula la r<j>roauceión de 
los telegramas que. ar-iardeii, con arreglo 
al articulo 'M de la Lci¡ He Propiedad 
Ihielectnal.) 
C 0 T I S A C I 0 1 T S S 




I ^ i i A N C I A. 
1»i á.385 p . g D . á 8d[» 
20; ¿21 i p .gP. é 60 d[y 
' á 71 p .gP. á 3 <lr» 
A L E M A N I A tfj'á 6 i p . 3 p . i l 8 di 
ESTADOS UNIDOS. . . 10^ á U i p.gP. ¡i 3 di 
DESCUENTO filEEÜANTlI, fiKCANTIIí 
Centrí fugas do graarap©. 
Polarlíación.—Nominal. 
A z ú c a r ds m.i9l. 
Po lariiaclón.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Oonidn & regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semami. 
D E CAMBIOS.—Don Francisca Iglesias, de-
pemlioute auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don • Jusobo Sinclioz Villalba 
dependiente auxiliar de corredor. 
Sa copia—Habana 3 de septiembre de 1S97.~S1 
Bfnlioo Pregidente luterino. J . Pet.ertión. 
KOTICIÁS D E V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL: 801 á m por 100 
¡Jümps. Vendí 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 8 ^ í¡ 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Eicmo. A y a u t a m i e n í o . . . . . . . 49 4 
Billetes Hipotecarios do 1« Isla 
d« Coba v•**'. 3̂ r' 
A C C I O N E S . 
BMCO Español de la Isla de 
Cuba 48? £ 
Banco Agrícola •• Nommal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 31 i 6 
OompaBia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 47 á 
Compañía Unida de loa Ferro-
carril en de Caibarién Sf'T * 
Compañía de Caminos do- Hie-
rro Matanzas á SahutúP. 4f>¡ i 
Compagía do Caminos r Ü UU. 
rro de tíagaa ía Gran • • , í (i! f> 
u"íaPaaía de Caminos do Bie~ 








Üompañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas . . . . . . 
Senos Hipotocarloa de la Com-
pañía de Gas Censolidada,... -,. 
Compañía de Ga» lí i ípaiié-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hfpotecatlos Conyeríí-
dos de Gas Consolidado 
&e£nería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
nóaitode la Habana „ 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cionfucgosy VUiatiláTa , 
Compañía ¿M Almacenes de 
Santa Catalina 
íífíd l'elefónica de la Habana 
Oíádito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
ferrocarril de Gibaraá Holguin 
Acciones. 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayot»ño i 
Vlfialea.—AooioBCfl.iiiw-,,,,, 
Obligaciones ,as 



























GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Flaza del dia 31 de ogost o 
de 1897. 
La revista do Comisario del entrante mes 
de septiembre so pasará en la Secretaría de 
esto Grobiel-ho Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde,—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazo». 
De doce a dos de la tarde,—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3 y 4 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, y á la una de su tarde, serán 
entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
se nte. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
• Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandullo. 
I m m raeleoíolágico de Harina, 
Observaciones del dia 3 de septiemhre 
de 1897 
H A B A N A 
8 á m . . . . . 
12 m. d . . . 


























Temperatura máxima á la eombra a-
yer á las 5 p, m, 31'5, 
Id. mínima id. á las 6 a. m. 29o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horsa del 
día de ayer O'U m[m. 


























































GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado Antonio Veres Paredeg, que resido en 
esta capital, cuyo domicilióse ignora, se presentará 
en este Gobierno Militar, de 3 á 4 de la tarde, en 
día hábil, para^hacerle entrega de un documento que 
le interesa. 
Habana, 19 de septiembre de 1897.—De orden de 
S. E.— £.1 Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-3 
.EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CDBA 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipai 
de la Sabana. 
Primer aviso do cobranza del primer trimestre do 
1897 á 1898 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesres f años anteriores, 6 adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se huüiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde Jas l*i de la mañana á las 3 de la tarde 
en este Establecimiento, calle de Aguiar uúms, 81 y 
83, y terminará el 9 do Octubre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido en el articulo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 2,i de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García, Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Díaz Alvarez. C 1250 &-1 
Lo que se amxncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 1\ de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda pública, y 
demás disposiciones vigente^, • 
Habana 25 de Ajiostp de 11597.—El Subgobernador, 
José Godoy García,—Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez, C 1250 8-1 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CDBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1897 á 189 < por contribución 
de fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empezará 
la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresado, así como de los 
recibos del primer semestre y anua1es de igual 
año y los de trimestres semestres y años anteriores 
óadicionales, dé igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras cautas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta adora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
f¡ábi¡t:6, desde ¡as diez 'e la mañana á las 3 de la 
tard^, • i ef.t3 osrablecimiento, calle de Ajjuiar nó-
jnerog t i l y y terminará el 9 de octubre siguiente, 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l voluntario que fu6 de la compañía de Guana-
jay Manuel Nímez Arias, que reside en esta capital, 
sin que consten las señas.de su domicilió, se presea-
tará en este Gobierno Mil<tar> dé tres á cüatro de 
la tairde, en dia hábil, para entregarle un documento 
de interés. 
Habana, septiembre 3 de 1897.—De orden de 
S . E. —El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-4 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CDBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
PRIMER AVISO D E COBRANZA 
del primeer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 19 de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondien-
te á este Término Municipal, por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del primer semestres y anua-
les de igual eiercicio. y los de otros anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar iodos los dias 
hábiles^ desde, las 10, de la mañana á las 3 de la tar-
do, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 
81 y é3 y terminará el 30 del referido mes de Sep-
tiembre. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción ae procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 25 do Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy y García,—Publiquese: E l Alcalde Mu-
nicipal, Miguel Díaz Alvarez. c 1091 ' 8-29 A 
i X i ASÍ 
T E S D S 
aomelo regular do vapore» corroos 8m«fioíSt99 t¡n 
Sre loe puertos siguienteB: 
O R D E N B E JJA "PJLAZA. 
Servicio para el 4 de septiembre. 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del 49 de Zapadores, D . Joaquín 
Canalls. 
VISITA DE HOSFITAL. ^ 
Batallón de Telégrafos, 1er. capitán, 
AYUDANTE DE GUARDIA, 
E l Io de la Plaza, D. Enrique Pessino, 
IMAGINARIA. 
El39 de la misma, D. Juan Macías. 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
E l Batallón Urbano. 
JEFE DE DIA. 
El Coronel del mismo, D . Ramón Argilelles. 
E l General Gobernador, Ifolhis.— Comunicada 
—El Comandante Sargento Mavor. Juan Fuente.*. 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Do* Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y 
Jue?. Instructor permanente de este Apos-
tadero. 
En uto do las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requiuittoria cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada procesado 
y preso de la Galera del Arsenal, Joaquín Ramón 
Corbeira, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura re 
guiar, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de ceta requisitoria en los diarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descargos 
en la causa que le instruyo por el delito de haberse 
fugado de la Galera del Arsenal, apercibiéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y será declarado rebelde, 
A l propio tiempo en nombre do S. M. el Rey 
(q, D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que Bean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mi disposición, pues así lo tengo acordado 
en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á veinte y siete de agosto de 
1897, 
Por mandato de S. S.. E l Secretario, José G, 6u-
má.—Visto Bueno, El Juez Instinctor, Jayma. 
Juzgado do Instrucción de Marina de! Apostadero 
de la Habana,—Don Victoriano Jaime y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero, 
En uso de las facultades que me concedo la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi primera requisitoria cito, llamo y emplazo 
al marinero fogonero de segunda clase <le la dota-
ción del Transporte "Legazpi'' Juan García Martes, 
cuyas generales son las siguientes: Peí » ca*taño, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
v estatura buena, ppra que en el preciso término de 
treinta dias, contando desde la inserción de esta 
requisitoria en los diarios oficiales y ptriódicos de 
mayor circulación de la localidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la Comandancia General de 
este Apostadero, á dar sus descargos en ia causa 
que le ins'ruyo por el delito de primera deserción; 
apercibiéndose que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio que haya lugsr y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M el (q. D . g.) 
y en el mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, como mistares, judiciales y de cualquier or-
den que sean, se dignen dar sus superieres órdenes 
para la buíoa y captura del referido fogonero, con-
duciéndolo caso de ser babico en cali dud de preso y 
con las se.uridades correboondienteí, á la Galera 
del Real Arsenal de este Apostadero á mi disposi-
ción, pues así lo tengo acordado en providencia de 
esta fecba. Dado en la Habana á veintisiete de 
Agosto de rail ochocientos noventa y siete.—y 9 3 ° 
El Juez icstructar, Jaime.—Por mandato desuSria, 
El Secretario, Rogelio Fernández de Coca. 
Capitanía del Piierto de Caibariéu.—Don Joaquín 
Vega, Teuienie de Marina da 1!.1 clase. Juez 
Instructor de causas eula Capitanía de este 
Puerto. 
Por este mi segundo edicto, cito llamo y emplazo 
á D. Antonio Cueto, dueño, D, Antonio B. Rufino 
Rodríguez, patrón, y D. Toribio Engracia Burgos, 
compañero de la canoa «Piar de ídoron», para que 
comparezcan ante este Jnzgado eu el niazo de trein-
ta días á contar desde esta fecha á evacuar las dil i-
gencias juuiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo, por haber desaparecido de la mencionada 
embarcación el citado patrón, y el compañero, ha-
biendo hecho abandono de ella en la Laguna Gran-
do, y haberHe ausentado de esta localidad el dueño 
donde se hallaba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero, en nombre de la Ley á todas 
las autoridudes y eu el mío propio les ruego m» au-
xilien en cuanto les fueren posible, para descubrir 
el paradero de los citados individuos, y facilitarla 
gestión que dijo indicada como conviene á la buena 
administración do justicia. 
Dado en Caibarién á veinte y ocho de Agosto de 
mil ochocientos noventa y siete,—Joaquín Vega, 
«3* FSPBSAW. 
Sbre, 6 Washington: Cornfia v eso*!**. 
8 Aransaa New Orleans T ««o, 
8 Santo Domingo: Veraeruzyesc 
8 Vigilancia: Nueva Yorli . 
8 Síneoa. Tampico, 
» 10 Cádiz: üarcelona, 
. . 10 Concho: vera.«rn« etc, 
— 12 Xucatan. Nueva'Yoiac. 
„ 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Colon: Cádiz y ees, 
, . 15 Wfc.itnev: NewOrieanBT «so. 
. . 15 San Agustín: Nueva York, 
— J5 Yumurl Wow York, 
« 15 Palentino: Liverpool v eac. 
IB Miguel Gallart: Barcelona. 
„ 17 Oriíaba- Veracrcí v áscalae 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
— 23 México: Puerto Rico y esoalaa. 
— 29 Santanderino: Liveroool v esc, 
Otbre, 3 Conde Wifredo: Barcelona T esc. 
Sbre, 6 Citv of Washmton: Tampico, 
6 Panamá, Colfinyeao. 
„ fi Washington: Veracm», 
— 9 Vicilancla: Veracm*. 
— 9 Araneaa: Nueva Orleansy esoaal» 
9 Séneca New'VorK. 
10 Montevideo* Coruña y esc, 
10 Santo Domingo: Ne'w ICors, 
70 Manuela: Puerto Bico y o»o»i»ti. 
11 \ oncho: Nueva Yorlt 
— 13 Yucatán Tamnico y wicalí*. 
— 16 Yumun Veraoms r escala. 
. . «16 WMtnav; New On sane resPaJas, 
— 18 Orizaba: Ne-w York, 
'2 > María Herrera: Puerto Rico y ¡sircfiía». 
. . 30 México: Pto Kico v Q«<5 
B38 JSÍSPSB.Aai. 
Sbre. 8 Joseflta en Batabanó, para Oiensuegos, 
Tunas, Jñ-aaro, Santa Cruz, BS&nsanillo, 
T Santiaso de Cuba 
9 Julia. cU iSuevlias, Puerto fartro, Giba-
ra. Mayaví. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
1'2 Reina de ios Angeles: en BatabanO. pro-
cedente de Cuba y esc. 
13 María Herrera: Santiáso de Coba y fso. 
. . 15 Pxíris.'ma Concooctón: en JiaTííDttino, proeft-
cedente de CuSa. Manzanillo, Santa Cmg, 
Jíowo, Tuisas. Trinidafl v Cionfuego?. 
„ 19 Moriera: ae Nuevltas, Giba™, Barftoaa, 
Guantánamo. y SRO. de Cuba. 
„ 28 México: SaBtiafroda Cuba y «í3. 
Sbre, 7 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rlc 
Blanco, San Cayeiano, Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
vo« v La Fé , 
— 9 AntüWJgenes Menéndes: do Bstss'oíü&íS para 
Cuba y eacalaíi, 
— 10 Manuela, para Nuevrtaa,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago do 
Cuba • 
12 jG(sofita; ds Batabanfi: de Santiago da Oftba, 
Manzenillo, Santa Cma, Jdearo, Tuna», 
Trinidad r Cienfuestoe, 
15 Julia, para Nuevitae, Pto, Padre, Gibarae 
Mayari, Baracoa, Guantánamo y Cuba, 
16 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 20 María Herrera: para Nuevltae, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles álas 6 de 
la tardiíi para Cárdense, Sa^ua y Caibarién, regre-
lando loa lanea.—Se deeapacna & bordo.—Viuda de 
Zuluota 
G U A D I A N A , de la Habana ios sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La F9 
^Guadiana.—Se despacha a bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles, 
GUANIQÜANICO, de la Habana para Arrooa, y 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las G úe la 
tarde, retornando loa dian 17. 27 y 7 por la mafiana. 
FÜ151ÍTO B E JLA Í I A B A H A . 
SNTgADAfí . 
jDiaá: 
De Filadelíia en 6 días vap. ing. Somerhill, capitán 
Davies, trip. 24, tons. 1,498; con carbón, á M . 
Calvo. 
—Veracruz y escalas en 9 días vap. amer. Segu-
ranca. cap." Hamseu, trip. 69, tuns. 2.806: con 
carga general y 11 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Liverpool y escalas en 26 días vap. esp. Fran-
cisco, cap, Arribi, trip. 37, tons, 1,837: con car-
ga general y 8 pasajeros, á J, Balcells y Cp, 
S A L I D A S 
Dia 
Para Bronswick gol. amer. John C. Smith, capitán 
Kueeleaud, 
Carabelle gol. amér. Laura, cap. Lauson. 
Pascagoula gol, amer. B, F. Vealley, cap, Davies, 
Entradas de cabotaje. 
Dia 3: 
De San Cayetano gol. Puente de Nuevitas, patrón 
Orlay, coa 500 sacos carbóü. 
Cárdenas gol. Rosita, pat, Zaragoza, con 300 
sacos azúcar, 
Sagua gol. J, Marcelino, pat. Espino, con 800 
sacos carbón, 
San Cayetano gol, Félix, pat, Bontumpo, con 
600 sacos carDon. 
Despachados A* cabotaje. 
Dia 8: 
Para B, Honda goh Dolorita, pat. Coloman 
Canasígol, Josefina, pat. Silbó, 
Btiqixs» s© fean despaciiado. 
Para Coruña y Santander vap. esp. Habana, capi-
tán Munarriz, por M, Calvo: con $2;2 000 en 
metálico y efectos, 
—Nueva Orleans vap, amer, Whitney, cap, Sta-
ples, por Galban y Cp.: con 8,090 tabacos y e-
etectos. 
Para Nueva York vap, amer. Yumurí, cap, Boyce, 
por Hidalgo y Cp.: coa 74,500 tabacos, 250 líos 
cueros y e/ectos. 
Buques qtK» han abierto registre 
Para Veracruz vap, eüp, Alfnso X I I I , cap, Go'ojr-
do, por Ife Calvo. 
——Coión y escalas vap, esp, Panamá, cap, Cas-
queao, por M, Calvo. 
BhUqusss con registra abierto. 
Para Montevideo, borg, esp, Nicolás, cf.p, Aisina 
por J, Balagaor. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaoa, cap, Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
—— New York vap. am. Ceylon, cap, Ilausen, por 
Pranke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. ds Satrúg-
tefiui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moatrhs y Cp. 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap, Quevedo, 
per M. Calvo. 
Haraburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap, Gronmeyer, por E, 
Hüillrit y Cu. 
Para Nueva York vap, amer, Seguranca, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Cp, 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap, amer, Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
Veracruz vap, francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M, y Cp. 
Féliaa© corridas « 1 dia 19 da sep. 
tismbre. 
TabacoB torcidos . . . . . . . . . . . 58,500 
ISxtract© do ia carga d© btiqrt,®» 
dosspachadofs. 
Tabacos torcidos,.,.^,,,,.,*,,*, 83,300 





Se fleta una magnífica goleta costera de porte de 
mil sacos de azúear {1,600 cargas), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la Isla. Admite propo-
siciones é informar 4 de otros pormenores el sobre-
cargo señor Maceyras, muelle do Paula. 
6328 8 2 
1 L i l i i m u 
TEASATLAimOOS 
P M L l o s , Izquierdo j Cp. 
El M A G N I F I C O y VELOZ yapor español de 
o AAÍJ TONELADAS, casco de acoro y máqui 
O i U U l / j j a d e triple expansión 
capi tán S U B I N O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 4 de 
Octubre á las 1 de la tarde D I R E C I O para loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canark, 
Cádiz y Barcelona. 
Admita pasajeroa en BUS COMODAS y E L E -
GANTES cámaras y EvSPAÍÜOSU entrepuente. 
También ¡admite un resto de carga iigeia I N -
CLUSO TABACO, 
Para mayor comodidad do loa eeEores pasjero.1 
el vapor estará atracado b. loa muelles dea SAN 
JOSE, 
Informarán sus consignataríoji L , SAENZ > 
COMP.. Oficios n, 18. 
O 1252 3 St 
Saldréi par» dicho paerto sobre ei día 6 ds Sep-
tiembre o) vapor franc-5s 
c a p i t á n 8 S E Y A Í Í . 
Admite carga á flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocicsíentoíi 
todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados 7 militares obfendrán. grer-
des ventajas al viajar por istalínea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
lite más. pormenores impou&r&u oauü&M* «irlo 
Bridat Moni'Kos y Coaip* AmarRura nfouoro i, 
6230 • m-u m 25 
E L VAPOS COBESO 
ALFONSO X I I I 
capitán GtOKORDO. 
iftldrfc para VEilAC&ÜZ el dia 5 de Septiembre 9 
las dos de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio, 
Admite carga y paasleroa para dichos puertos. 
Loe pasaportot sa f»n«r©giü?(ln ú raolbir b i h.Ulafcss 
¿«"•r.p.nHii»» .me solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida, 
Laa póliaaa de carga ae firmarán por lo» oonslgna-
fawioa antes do oomrlas, sin cuyo requisl*0 nesrán E*-
1M. 
Beoibe carga fi bordo haaU el dia 4, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todaa las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasa)en y del 
orden y régimen interior dolos vaoorea da esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministorio de Ultra-
mar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual dice aai: 
"Los paaaieroa dóbeíán 69críbií• sobro los bultos 
de au equipaje, su nombre y e i puerto de deatino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en eata disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño, así como el del puerto de deatino. 
Do más pormenores Impondré m sosMtóspaatiWfls 
OKIVQ, Oficios 3. r*. 
E L VAPOR CORREO 




el dia 10 de Septiembre á las 4 dé la tatde llevando 
U correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos j - carga pa-
ra Puerta Rico, Coruñii, Santander, Cádiz y Barce-
lona, 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz, 
Las cédulas ae entregarán al recibir los billetaa 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia do salida. 
Las pólizas do carga so firmarán per ol Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito «er&n 
nulas. 
Recibe catga á bordo hasta el día 9 y los docu-
mentos de embarque bivsta ei diá 7, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual piiedon asegurarse todos lós afec-
tos que so embarquen eu sus vaporea, 
Llamamos la atención de loa Heñores paSajeros ha-
cia el prtíoulo l l del Reglamento día pasajea y del or-
den y régimen Interior de loa vapores de eata Com 
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio da Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeroa deberán escribir aobre todos los 
bultos Ue au equipaje, su nombre y el puerto do dos-
tino, con todaa sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta dlsponicion, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así cerno el del puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá aa 6on«ign»t«.rio 
M. Calvo, OficioB n. 
LINEA DE NUEVA YORK 
«n combinación con los viajes á Stopa? 
Veraeraz y Centro América. 
harán tres zaenaiaalsa, saliende 
los vapores do esto puerto los dias 
I O , 20 7 SO, 7 del d© Nueva T o r k 
los d ía s I O , SO y SO de cada mes. 
E L Y A P O E O O R Ü O 
saldrá para N E W YORK el 10 de Septiembre á las 
4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreca el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremeu, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la aalida. 
La correspondencia solo se recibe en,la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Eata Compañía tiene abierta una póliia 
Sotante, así para esta linea como para todas Us de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
gua no embarquen en sus vaporos. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajeroa 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajea y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice aaí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido do au duo-
ño, aeí como del puerto de deatino. 
De máa pormenores impondrá su 00asignatario 
Sí, Cairo, Oficios nám. 2í*. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
D é l a Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
¡.«I Santiago de Cuba, 5 
P o n c o . . „ , , . . , . . , . . , 8 
M M a y a g i i o s 9 
Aguadilla 9 
A Nuevitas el,, amiflia 
.« Gibara 
Santiago de Cuba, 
Ponce . . . . . . . . . . . . 
Mayagüez 
, . Aguadilla 
Puerto-Rico. , . . , . 
SBTQRKQ 
S A L I D A L L E G A D A 
Da Puerto-Rico ©1... 15 
. . Aguadilla ' lf> 
,., Mayagüe? 10 
P o n c o . . . . . . . . . . . . 17 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara ?1 
_ NueTÍt»fi,..ra7c:.a 32 
A Aguadilla 15 
Mayagiiea el 15 
. . Pouce „ 16 
„. Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara „ , , . 31 
Nuevitas,... 22 
H a b a n » 2 3 
K O T A S ? 
Un su riaje de ida recibirá en Puerto-Rioó los días 
81 de cada roer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe (jsrriba oxpresadoa y Pacífico, 
conduzca el corroo qno aale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo quo 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y paaaieros quo 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, ó sea desda el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, ao admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
sólo para loa úítimoa puerto»—M. Oalvo y Oomo, 
M . Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
UUJ 
JEn combinación con ios vapores de Nueva-Yorfe 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vapo 
rss do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O E - O O E E B O 
capitán QUEVEDO, 
Saldrá oí dia tf de S^ptieniVc, á las 4 de la tarda, 
oou dirección á loa puertos de ¡sAPCTiAGO D E 
CUBA. L A GUAYRA, FUERTO C A B E L L O , 
S A B A N I L L A , CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo carga y pasajero». 
Reciba ademáo, carga para todos los puertos del 
Pacífico 
La carga se reciba el dia 4 .y los documentos de 
erub;irque el di 3. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día,. 
„ Santiago de Cuba. 
. . La Guaira ., 
Puerto Cabello.... 
Sabanil la. . . . . . .n. 
M Cartagena 
Colón .u...mns.BE 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira . . . . . .KH 
. . Puerto Cabello,,.. 
. . Sabanil la , , . . . . . . . . 
Cartagena 
. . C o l ó n . . . . . . . . . . . . 
. . Santiago de Cuba. 








Tuxpan, 1 jagun a. 
Saíldas de Naova York parala Habanas lampioo 
todos lo i itMíroolcs á las tres dalaí^rtda y para la 
Habana y puerios da Stó îW»/ ^rtíW) >i aábados ÚIR 
aua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York toúoii lós 
jueves y sábado», & las cuatro da la tarda, como si-
gue: 
YÜMURI Sbre, 2 
SEGURANCA _ 4 
S j L V i í G á , , . . . . — 9 
CONCHO ,áÍeil*¿.á*.«B«««i:!5,Dj,iii — 11 
CITY OP •WASKHlQtü$.:¿é «>- M 
O R I Z A B A — >S 
Y U C A T A N — 23 
V I G I L A N C I A . . . — 25 
SEGURANCA _ . 30 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampioo direc-









O R I Z A B A . . . . . 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
1? Í7 C AT A N n im « a g B « «i o « «ii i» mn » cwa 
Y U M U R I . . . . i . ; , ^ Í . , . ^ 
SEGURANCA . i . . 
SENECA 
CONCHO 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidoa por la rapidez y aeguridad de aua viajes, 
tienen excolentas co?nodidados para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, i 
CORRESPONDENCIA,—La e o r w níiii-'vvisia ae 
admitirá únicamente en la Administra?) 5' nrrAde 
Correos, 
CARGA,—La carga aereciboon Ji ruui d- Ca-
ballería Bolamente el día antea de la fecha do la sa -
lid», ^ si. admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, . n eraen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berf t, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Río J a -
n e w o » fonooimientoe directoa, 
FLETES,—El fleta de la carga para paerto» de 
México, será pagado por adelantado OP moneda ame* 
ñetn% 6 «u «¿aivalanta. 
Para máa pormenoras dirigirse á los agentas. H i -
dalgo y Comp., Ctíba númrca 78 y 78. 
1891 • 6m-lJJ 
. V , 
Se avisa á loa soSores pasajaros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrifeaft. an O-
Idapo n. íí íalto»). 
9 \i& 
P I H U A S D3I ZiA.® A H T I I X A S 
T GfPXpFip Ü M M E X I C O . 
i s s ¡ l i e » f las m m 
De H A M B U E G O el 8 da oada mas, parala Haba 
con esoala en P Ü E R T O - E I C O . 
La Smproía admita igualmenís sarga v&t» Matan 
aas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quie: otio puori* do U ooeta ix'ort.e y Siir do la I»l« 
de Cuba, siempre que haya la carga sdflcitíúta par» 
ameritar ia escala. 
También seracibe carga CON CON OCIMISiNTOS 
DIRECTOSparala Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
bore», Birmingfiam, Bordeaux, Bramen, Cherbourg, 
Copanhagen, Gónova, Grimsby, Mancheatar, Lon-
dres, Ñápeles, Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores" dirigirse á los agentes da la 
Compañía en dichos puntos para máa pOrraonoros, 
Para HAVSJS y HAMBíJJÉGO, OP» esisiuftB e-
vaatuales «n H A I T I . SANTO D O E í m S O T ST. 
THOMAS. S A L D R A , . „ . „ 
9 l7apo ieo rm ftlesiáj?, d« . . « . « . . * . . . , . . . . . . a n . o 
o&p.Mn 
Adi&lta carga prora LOS eliwrtos piorno y tftiabiéti 
Srans&ordoB coa oonooimlentns dirsetoa para un grva 
nímaro do puertos do EUROPA, AMERICA DÉL 
SOR. A S I Í , A F R I C A y AUSTRALIA, sogfiu pos-
manaras qtí ^oo facilitan W ía casa oonsignaíaria. 
K O T A . ~ L » cars» destinada á puertos en dondft 
no soca si raper, sorá ¿rsabordada an liamburga i 
«a el Harrs, á oonTenlenoi» óo U Eapras» . 
Bn# v»|ia?, Jiastfl B«BTS flídea, as a,<!iB!J»¡piiía-
La carga «« reciba por el muelle ¡la Caballoría. 
La corrospondencia solo ea reciba pee la Adminla* 
Iraoián da Corraos. 
A D V E S T S N C i A I ^ P O S T A N m 
Esta Empresa pone á la Oisposicicu de los señores 
cargadorea sus vapores para recibir carga rn uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carpa quo se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia Dicha curga so ad-
mite para H A V R E y I I ( \MBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamhurgo á convenienci-i de i:;. Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE I I R I L B C T i7 COMP,, San Igna-
cio u, 54, Habana. 
' ir)f!-J8 Mv 
A Hew T e r k en 7Q Saora». 
osrámdos vapores correos amerioanos 
MASCOTTE Y OLIV1TTE 
ü n o de estos vapores saldrá da esta puerto todos lo 
miércolosjr sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando so toman los trenes,, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin íambio al-
guno, pasando por Jackaonville, Savans ¡b. Charles-
ion, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Esta-
doa-Unidos, y para Europa en combinación con lar 
mejorea líneas (fe vaporea que salen da Nueva York, 
Billetea de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan ol castellano. 
Los días de aalida de vapor no se deap^chan pasa-
portea después de las opea do la mañana. 
AVISO,—Para oonfenie.ncia de loa pasajeros el 
despacho do letras sobro todos los puntoa da los Bis-
ados Unidoa estará abierto hasta última hora. 
L m l m Childs y Coup., S. eu € 
C1 04.' Rni-Ul 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aeí para esta línea como para todaa laa de-
más, bajo la cual pueden aa'ijfvrarsetodos loa efectos 
que se ombarquen en ?UE vapores. 
Llamamoa la atención do loa señorea pasajero 
bacia el artículo 11 dol Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vaporea dejea 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre «le 1887, el cual 
dico así: 
"i^oa pasajeros deberán eHcribir «obro todo» los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas BUS letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándoee en esta díaposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clt-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño así como el del p aerto de destino. 
15 3I2-1J 
t í o s e a r g a t e s L 
Eata Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bulto» de carga que no lleven eatam-
padoa con toda claridad el destino v marcas dé l a s 
msrcttíioíaa, n i tampoco da laa roolamacione» que | 
ae hagas, por mú enT3a« f falta de pj^omia an los I 
capitán D . JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el dia 6 de Septiembre á 




Mayar í , 
Baracoa, 
G r u a n t - á x i a m o 
y C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodriguo'.? y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco PJá y Picabia. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr, D, Juan Gran. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D . José de los Síos. 
¡r^-.ntiago do Cuba; Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
ife dcío-c '- i inor sos armadores. San Pedro 6. 
n 
n 1 n CÜB¿ ESQUINA A 0BRAPÍ¿ (CASA NÜEYA) 
A G I E N T E O É N B Í l A l i 
de las Compaílfaíi Juaflesas de Seguros de incendio 
F U N D A D A E N LONDRES E N E L A^OmO' 
'otal asegurado m í m £388.050.600 6 seau $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros págsdi^ m los diez últimos años excedoa 
£ 4.000,000 ó sean de $ 30,000,000. 
Í I J E D A D A E N M A N C H B S T B R E N 1852 
Los siniestros ináeñlnlsádos en 189S, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2.031,72S pesos oro. 
Los áeíp'er^etc's ó daño» causado»; á la propiedad por rayos, ceatt'ífeV desprendimientos eléctricos, 
aunque no pVoduVc'anML'ciíiídtos, serán indemnizados por ambas compañíns. ¿ r . i A -Í 
Se aseguran fincas uroantó, establecimientos conercialos 6 iudmtrialei, t t ^ K ó 'efectoi en depósito 
en el muelle ó en la Aduana, buqn'cf ¿rr.al puerto con car^a ó sla ella, ó on dique, oáfií^tt mineral bajo te-
cbo, bateyes de ingenios, maquinaria y írutoS,- ftscogid'ta de tabaco eu el cimpo, ea odtAtMwae mamposto-
ría ó de madera. _ ^ . . ^ _ „ 
SEÑORES SUB-AGENTES EN EL INTERIOK 
Sabino J, del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas', 
Juan G, Pumariega (casa-Sucursal dol Banco E*priüol) Cieufaegotf. Babel y Comp,, Cárdena», 
c S68 Mz0 10 
I 
capitán D . M A N U E L GINESTA 
Baldift de esta paerto el dia 10 d« Septiembre 
S l-~ i de la tairde páralos da 
Baxpiooii 





Laa pdUsas para la oarxs de ttavasia coldi se adimr 
tea h t t i * al día antarlor de la salida. 
ííommNATÁRUíñ. 
Sfxiavitaa: Bisa» Vicasit© liodi-ígíiea y Uf» 
Gibara: Sr. » . Maúnel tttfk, 
Baracoa- Sres. Monós j C? 
Cuba: 8r sa. GAIIOKO Meaa t C» 
jfort-ü tt-Pni.ce: Sres, J, E, Travieao y C* ^ 
PuertoPiat%: Sres, Suceaoroa de Cosme B&tlU. 
Ponce: Srea, Frit«e r.^ndt y Oí 
Mayagiiez: Sres, Schulze y O? 
Aguadilla: Sres Valle, KoppLscíx ? 9i 
Puerto Rico: S. D . Ludvrig Dr.píaco. 
So díwnach» por nw» ArmaiiorB». ft. P»fl»« » w 
m m m m m m m m 
O^fStéotí dé las A m t ñ h w 
TEA3?0 '£Tl l I S t t I T A E I S 
m 
S O B E I F O B OT M B B B S B A . 
ItinersNjrio de lo» doa v ia je» Sisma-
les que efectuarán ñ o s vapores de 
esta E m p r e s a í>atr© este puerto 
y los de 
Sagua y Caibariéií. 
VAPOB 
cosa , MI 
eapitfin D i Í O S E SANSON. 
V I A J E D É I D A 
Kate vapor aaldrá del muelle do Luz toara los 
martcaá laa 8 de la tardo, directo para Sagua Á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Galb&riéá, » donde l i e -
pará los jueves al amanecer-
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Sagna ol minmo dia de cuyo puerto 
partirá dirocto par* la Habana, á doudo llegará los 
sál)ados>por la mañana 
otnl»rMBC' ÍMP!*Í'«W4 stwiCTWií ím&i«Sl4» 
aapitánN. GONiZiALífí, 
V I A J E D E I D A . 
Eate vapor saldrá dal muelle do Lur- todoa ío" 
sábadoa á las 6 de la tardo, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaio á Caibarién, á cuyo 
¡sunto llegará loa lünoa al amanecer. 
8STOKNO. 
Saldrá d i Caibarién loa martoa por la maKana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
s, por la mciiana. 
So dsaagclia por sus armadoroa, S,Pedro n, tí. 
k m Español de ía Isla QS Cuba 
A V I S O 
Debieliiío í.'ectiíarse la reedificación de la cas» 
calle de la LainprtriHa n, 28 para ampliar las ofici-
nas de este Banco, se sacan á concurso las obra»' 
necesarias al efecto con sejeción á los planos, pro-
supuestos y pliegos de condiciones que so bailan do 
manifiesto en la Secretaría del Banco desde e! dia 
de hoy basta el 10 de septiembre, de 12 á 3 de la 
tarde, todos loa días hábiles, admitiéndose las pro-
pOsicioneaen dicha Secretaría, en pliego cerrado y 
I"crado hasta las tres de la tarde del viernes 10 de 
sepíiembfe citado. 
Laa pi'crpoEiciones deberán redactarse precisa-
mente con arreglo al modelo puesto al pie de las 
condiciones económicas. 
Habana, 30 de agoatú' de 1897,—El Secretario, J . 
B, Oantero. C BJ'Jt alt ^-31 
Edíico del Comercid, 
Ferrocarriles Unidos de la .Habana y 
Almacenes de Eegla. 
( v S O C l B D A D A N O N I M A ) 
B E C K E T A K I A , 
Don Bautista Vidal y Camiño ha participado el 
extravío del c««tiflcado por siete acciones números 
8,473 á 8,479 que U fué expedido cou ol udmero 
8.149 en 27 de junjo út-1893, solicitando se le pro-
ven de un duplicado. 
Lo q^e so haco público á l'Jd afectos del articulo 
49 del Keglísmento general. 
Habana, 20 de agosto de 1897,—El Secretario i n -
terino, Antonio S. Co tíustamante. 
0249 10 31 ap 
* I O S T A O V I A I I . I O S 
E & q . A A M A B G U R A , 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas'de c r é d i t o y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre N"ií(5?s York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan «le Paorto Rico, Londres, París, Biu?-
deoa, Lyon, Bayoül , Ilamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Génova, Maraella, Havre, Li l le , Nántoa, 
/Saint Quintín, Dicppe, Toulouoe, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turin, Meaina, e tc , aai como sobra 
todaa las capitalea y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias , 
o iiol isfi-J M 
t9 ^ ^ . y í i l i l g i Y i O I I P f 
a m o s D E L E T E A S 
CUBA NÜM. 48. 
EI'3THB O B I S P O T O f i R A P X A 
m m 
Ferrocarril de Gibara y Holgüin. 
Emprés t i to de $200,000 
De acuerdo con las coudicionea de este Emprés 
tito corresponde amortizar tres obligaciones el díí 
19 de octubre y al efeclo se verificará el correspon-
diente sorteo el día 19 do septiembre próximo en 
la oficina de la Administracióa de la Empresa á 
la» cuatro de la tarde. 
Lo que ae hace público á fin de que llogue á co 
QOCimieñto de los Sres. Accionistas y teucdorca de 
obligaciones que deseen presenciar las operaciones 
de diebo sorteo. 
Gibara, 20 de aaosto de 1897.-—El Presidente ac-
cidental, José H, Bcola, 
CnllXS 10-25 
F S M O C Á B E I L B E MARIANAO. 
ITINERARIOS. 
Autorizada esta Empresa por la Superioridad con 
fecha 25 del corriente mes de aRosto para modificar 
sus itinerarios, desde el día 8 de septiembre empe -
zará á regir el aigiiiente: 
Salidas de Concha para (Samá) Marlmao á las 
6, 7.80, 9, 10.30, 12 mafiana y 2, 4, 5, 6. 8 y 10.05 
tarde. 
t alidaa de Marianao (Samá) para Concha á las 5, 
7, 8, 10 y 11 mañana y 1, 3, 4.áa, 5.30, 7 y 9 tarde. 
Salidas de Samá para Playa: G.33 y 9.33 mañana 
y 2.33, 6.33 y 8.33 tarde. 
Salidas de Playa para Samá: 6,45 y 9.45 mañana 
y 2.45, 6.45 y 8.45 tarde. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS, 
Saldrá un tren cada hora de Samá desde las 5 de 
la mañana y desde Concha desdo las 6, siendo e1 
último de Samá á laa 10 de la noche y de Concha á 
las 11 noche. 
Salidas de Samá á Playa: 6,3Í?, 7.33, 8.83, 9.33, 
10.31 y 12 33 mañana y 2 33, 4.3» 6.33 y 9.34 tarde. 
Salidas de Playa para Samá: 6.45, 7.45, 8.45, 9 46, 
10 -15 y 12,45 m-ñana y 2.4=', 4.45, 6.45 y 9.45 tarde. 
Habana, 25 de agosto de 1897.—El Admitiistrador 
General, John A. Me Lean, 
Cn 1199 9 29 
L, S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 19. 
Griraii lotra» sobre todas las capi-
tales y jpuebíes de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A & E Á B E S y P U E R T O R I C O 
C J1S2 81^25 Ag 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaiores; 
HACEN PAGOS POE EL CABLE 
aciutan cartaa de crédito y S"»r̂ xi 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, 
F\i¿~ SCISCO. N E W ORLEANS, MEJICO, SAU! 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES,PAB1S, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HA.MBURGO, 
B R E H E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc, asi como sobro todas lau cp.piUt.<i« 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A W A R I A S Í 
Además, compran y venden en comisión R E N T A t 
¡¿SPAÍJOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiWP» otra 
dase de valores públicoa. 
•1159 78 16Ag 
8, 0'REILLY, 8 r 
ESQUINA A MEEOADEi lES 
B a o « a patfda por el cabl e 
facilitan carta* de GXétá 
Giran letras sobre Loudree, New York. Néw Or-
leans, Milán, Turín. Roma. Venocia, Plorencift; !Ná-
yoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, ílaii'.bur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Lycn, Méjico, Veracruz, San Juan de Puarto Ttico, 
etc., etc, _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitalea y pueblos; sobre Palm-
do Mallorca, íb i ia , M.abon y Santa Crui de Tone» 
Ifo, 
Y E N ESTA I S L A 
«obre Matanzas, Cárdenas, Bemedioa, Rauta Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cicnfiveeo», 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prineipo, 
Nuevitas. 
BÍÍÍICO del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Begla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Don Agustín Garnier y Ancelin ha participado 
el extravio del certificado por ciuco acciones nú-
raeros 9,259 á S,263 que le fué expedida con el nú-
mero 7.665 en 6 de mayo de 1893, solicitando se le 
provea de un duplicado. 
Lo que se hace público á loa efectoa dol artículo 
4? del Reglamento Keneral. 
Habana, atrosto 20 de l^W.—El Secretario inte 
riño, Antonio S. de Buatamaute, 
6250 10-31 ag 
• KM 
BANCO BEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma 
cenes de llegla. 
Sociedad A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los sefiores accionistas 
á Junta general extraordinaria para las doce del 
día nuevo del actual, en la casa de la Sociedad, ca-
lle de Mercaderes número 3*>, con ios objetos si-
guiente!»: 
I'.1 Autorizar á la persona que la Junta estimo 
oportuno para que se traslade á Londres y con-
cierte aüí uu convenio para la constituciój de una 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actua-
les empréstitos, todo bajo bases análogas á la» de 
un proyecto de congenio que está desde esta fecha 
eu la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposic ón de los señores accioíiistas. 
2? Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
Klamento de la Compañía en todos ios artículos que 
hayan de modificarse por el convenio antes indicado 
y especialmente, entre otros, ios que se refieren á 
la existencia del Bauco del Comercio como uno de 
los objetos sociales, entendiéndose que esta reforma 
es condicional y subordinada á dicho convenio, 
quedando firme en el momento en que este último 
se lleve á cabo, y sin efecto en el caso contrario. 
Se advierte que la junta se celebrará eu esta se-
gunda convocatoria con cualqui r número, y que 
durante los tres díaa anteriores á au reunión, de 
doce á tres de la tarde, ae expedirán laa bolttaa de 
entrada á que ae refiere el artículo 14 del Regla-
mento, á fin de que la junta pueda constituiree á 
la hora scñiúada. 
Habana septiembre 19 de 1897.—El Secretario in-
terino, Antonio S. de BuBtamante. 
Cn ms 5-3 
VENTA dé un VAPOR 
Se vendo el vapor AMBROSIO B O L I V A R , I n -
formarán los Srea. Loríente y Dosal, Amargura 13, 
6ii6 26 3 St 
l i i í F r s i l s i l i i i l s a r g s 
Debiendo proeedsr el ruisrao á la adqu'aición por 
medio de subasta de cuantas prendas d»- musita ne-
cetite durante el año económico de 1897-98, consis-
tentes en trajea de rayadillo, calzoncillos, toballas, 
borceguíes, camisetas de algodón, sombreros de gua-
no mexicanos y mantas ae poncho de lana, confurmo 
á los tipos aprobados por la Subinspeccióudel Arma, 
los señores ficitadorea que deseen presentar proposi-
ciones lo verificarán en pliegos ( errados y papel del 
seiio de la clase 11 01 ante la Junta económica del 
Cuerpo que ai efecto se reanirii el día 15 Ue sep-
tiembre á la una de Ja tarde en el local q'ie ocupa la 
Representación de este Batallón, advirtiéndosc que 
al que se le adjudiquen las construcciones oeberá 
efectuar el pago de este anuncio y ser también de 
su cuenta y riesgo el tratpurte de las prendas hasta 
entregarW en el almacén y que el impoite de ellas 
le será satisfecho de la consignación eorreapondien-
te al mes que 33 entreguen y en la ciase y propor-
ción de moneda que se reciba de la Hacienda. A 
los pliegos de propodíciones unirán cosidae muestr.ia 
de las prend a de vostir y entregarán los tipos con-; 
veuientemente «eilado*1. Para garantizar toda pio-
posición. ios 6'.-ñores licitauoráa constituirán en de-
pósito en la caja de esto Batallón, el lO.por IGü del • 
total importe, ucgúii previene 1* circular número 101 
de ia Submspecoió.j (Iti Arma de 9 de Juih» último. 
Güira de iUeleun., 29 dé agosio de (897. 
Los Capitanea Comisionadoa, Pedro Marioiodrl-
go Merino,—Lucio Riaza, 
6317 3-3 
Aviso importante á los señores comerciantes y 
detallistas: desde ei día ÍV del corriente estará a-
bierto el Depósito do fósforos para la venta, de los 
mismos desde las siete de i amañaua hasta las cuairo 
de la tarde. Bajos de La Lopja, Lamparilla n, 2, 
Habana.—liaiaomcro .Vleuéudei, 
6Í30 8 2 
Expreso^ de O u t i é r r e z de L e ó n 
ESTABLECIDO EN 18156 
1 ATttABGtJRA. ESQUINA O F I C I O S 
í Remisron«s de toda clase de baltos y eác:a-gos par* 
l lodos lo» pnebloa de la Península y el extranjero. 
1 Embarque y desembarque de equipajes y mercau-
1 oía*, despachos de Aduaim, ComiBiones módica». 
i I 
Wmm 
S A B A D O 4 D E SEPTIEMBEE DE 1897. 
A D U A N A D E J . A H A B A N A . 
ESTADO comparativo de la recaudación obtenida en los meses de ene-
ro á agosto, inclusives, de los años 95, 9(1 y 97: 
Enero. . . 
^Febrero 
Marzo . . 
A b r i l . . . 
Mayo 
JUDÍO. . . 
Julio 
Agosto. 

































Como observarán nuestros lecto-
res al recorrer con la vista el ante-
rior estado, la renta de aduanas va 
en descenso progresivo desde 1895. 
La diferencia entre el año de 1895 
y el de 1890, en los ocho primeros 
meses, es de $1.673,208í35 y la de 
1896 con el actual, en igual perío-
do, de $535,649^5; siendo la baja 
tíe los ocho meses de 1807, en rela-
ción con el producto de 1895 de 
$2.2()8,858<10. 
La diferencia entre los dos años 
primeros acaso se explique por la 
guerra, pero ya no sucede lo mis-
mo cuando se trata de encontrar 
una causa al considerable descen-
so en la recaudación de 1897 con 
relación á la del año anterior inme-
diato; porque si insurrección hubo 
en los ocho meses que acaban de 
transcurrir, no dejó de haberla, y 
aun más pujante que ahora, en 
igual período de 189G. 
^ Es más: las importaciones de ar-
tículos de consumo se han elevado 
de un modo crecidísimo á conse-
cuencia de la guerra y del aumento 
del ejercito, pues hoy hasta los plá-
tanos y los huevos nos llegan del 
extranjero. 
¿Oómo es, sin embargo de eso, 
que la recaudación de aduanas en 
vez de acusar un aumento acusa un 
marcado descenso! 
No faltará quien diga que si la 
importación de víveres ha crecido, en 
cambio ha disminuido la de tejidos. 
Será verdad, pero la disminución 
de los últimos tiene que sor muy 
inferior al aumento de los prime-
ros y, por consiguiente, no debía 
haber alteración sensible entre la 
recaudación de 1895 y de 1897, ó 
esta alteración (dada la diferencia 
<io derechos que existe entre los 
víveres y los tejidos) no debía ser 
tan enorme. 
Empero, demos por supuesto que 
sea natural y perfectamente expli-
cable la baja de este año de 1897 
comparándola con la recaudación 
de 1895. Aún así ¿quó explicación 
puede darse á la que existe entre 
1890 y 18971 ¿Que ha continuado 
en descenso la importación de teji-
dos? Esta no es razón convincen-
te, porque aun dado por cierto el 
hecho, no es admisible que el des-
censo entre los dos úl t imos años 
sea tan enorme que no lo compen-
se, y aun lo supere, el álzá por con-
cepto de artículos dé consumo. Si 
cuesta trabajo admitir ese argu-
mento para explicar la diferencia 
entre 1895 y 1896, ¿cómo es po-
sible que se aduzca para justiñear 
la que se observa entre ISOG y 18971 
Y tanto menos se puede aducir, 
cuanto que es notorio que á prin-
cipios de 189G los importadores de 
ropas retiraron por telégrafo la 
mayoría de sus pedidos, al tener 
conocimiento del imprudente ban-
do promulgado por el general Ar-
derius, previendo el imposible ca-
so de que fuera necesario disparar 
en la Habana cañonazos de alar-
ma. Do modo que se puede afirmar 
que en 1897, á lo menos en los ocho 
primeros meses, hubo más impor-
taciones por aquel concepto que 
en igual período de 1890. 
Una úl t ima concesión, y si las 
anteriores fueron arriesgadas esta 
es arriesgadísima: supongamos que 
las importaciones de 1896 no son 
inferiores á las de 1897; que son 
iguales. ¿Oómo so explica la dife-
rencia de recaudación entre uno y 
otro año? 
Contesto quien pueda. Nosotros 
en las presentes circunstancias te-
nemos que limitarnos á formular 
la pregunta. 
ra ajustada con la idea preconcebida 
de contrarrestar á Alemania; y esta o-
pinión se refleja perfectamente Jen las 
palabras del Saturday Beveu. 
E l Emperador de Alemania ha re-
cibido un desengaño; acaso más bien 
un desaire de que habrá de resentirse 
amarjiamente. No hay duda de que 
la alianza formal de Francia y llusia 
imposibilita de aquí en adelante 
á Guillermo I I para pretender, como 
era su deseo, constituirse en único ár-
bitro de los destinos de Europa. Esa 
doble alianza es por lo menos tan po-
derosa como antea lo era la triple; y 
ya hoy no es ella un sueño. La hege-
monía alemana se ha desvanecido co-
mo el humo, y con ella la ilusión de 
rebajar el poder de Inglaterra. 
M E L COLOPtADO 
Según vemos en el último númo-
TO de L a Ilustración Espaíiola y 
Americana, hay en la Eopública de 
los Estados Unidos una gran co-
marca, el Colorado, en cuya cons-
titución quedó consagrada dos-
do ©1 2 de diciembre de 1893 la 
igualdad política absoluta de los 
hombres y las mujeres. Ellas 
son, al igual que olios, conceja-
les, diputados, senadores, funcio-
narios do todos los contros burocrá-
ticos ó individuos de todos los con-
aejos, juntas y comisiones, habien-
do acreditado sus aptitudes en di-
versas ocasiones, pero sobro todo 
on la siguiente. 
La capital del Estado, ciudad de 
Benver, que tiene 150,000 habitan-
tes, necesitaba aumentar la canti-
dad do agua que recibe para aten-
der á las exigencias de su incesan-
te desarrollo. Para ello el Ayun-
tamiento, formado en su mayoría 
de gente de no muy limpia fa-
ibaa, se entendió con una em-
presa (pie hubo de pedir la bico-
ca do sesenta millones de pesetas 
por Ja construcción de las obras. E l 
proyecto era monstruoso, usurario, 
y constituía un caso de lesión enor-
mísima para los intereses del pue-
blo. 
A l tenor noticias—díco textual-
mente L a Ilustración—de lo que 
so proyectaba, cundió la conmo-
ción entre las mujeres, entre las 
madres de familia, sobro todo, que 
protestaban del robo y del escán-
dalo que se trataba do autorizar. 
Las sois mil señoras quo formaban 
parte de la Civic Federation so pu-
sieron de acuerdo con la Liga de 
Contribuyentes [Taspaycrs Leagué) 
y presentaron al cuerpo electoral, 
en la renovación del Ayuntamien-
to, una lista de personas entendi-
das, independientes, honradas ó ín-
tegras, escogidas sin tener en 
•cuenta sus aíiciones políticas, y que 
en Den ver gozan de unánime re-
putación por su vida privada y pú-
blica, y se propusieron triunfar 
con olla y constituir un Municipio 
que garantizara la defensa do los 
intereses del vecindario. E l día de 
la elección no faltó una sola electora. 
Los ediles con tratantes fueron ba-
rridos, hacia fuera, por supuesto, y 
pocos días después el nuevo Conce-
jo anunció quo las obras y suminis-
tro de aguas á Donver costa-
rían quince millones de pesetas 
¡;on lugar de sesenta!! 
Bso han hecho las mujeres en el 
Colorado. 
En otras partes colorados debie-
ran ponerse los hombres al ver que 
no son capaces de imitar á aquellas 
hembras. 
m i BU Jefe. 
Anoche, poco después de las 
ocho, regresó á esta ciudad á caba-
llo, el General Weyler, acompañado 
de sus Ayudantes. 
1 l i i f i s 
HI8TOBIA M1L4.NE8A DEL SIOLO XVI 
POR 
A 1*15 J A N D R O M A N Z O N I 
TBADÜCCIÓN Díí 
O. JUAK NICASÍO GALLEGO 
(Concluye,) 
Después de haber comido los de una 
y otra mesa, extendió la escritura un 
letrado escribano, que no fué el abo-
gado Tramoya, jiorque éste , ó, por me-
j o r decir, sus huesos, estaban y están 
todavía en Canterelli. Para los que 
no son del país hay aquí necesidad de 
una explicación. 
Más arriba do Lecco, como cosa de 
media milla, hay un sitio llamado Can-
tarelli , doude se cruzan don caminos. 
A l lado de la misma encrucijada se le-
vanta una especie de cerro artificial 
con una cruz en la cima, y este cerro 
no os otra cosa que un hacinamiento 
de cadáveres de los que murieron en 
aquel contagio. La tradición sólo dice 
muertos del contagio; pero no puede 
ser sino este, que fué el último, y el 
que ha hecho más extragos de cuan-
tos han dejado memoria. Y se sabe 
quo es necesaria ayudar la tradición, 
como lo hacen todos los historiadores, 
porque ella de por sí ea siempre muy 
escasa. 
A la vuelta no hubo más novedad, 
sino que Lorenzo estuvo algo incomo-
dado cou el peso del dinero que t ra ía : 
pero el hombre estaba acostumbrado 
á trabajos harto mayores. No hablo 
de los manteles, porque seguramente 
no era pequeño el 'fcenaar como em-
plearía aquel dinero con utilidad-. Los 
proyectos que pasaban por su monte, 
K E S P E C T O A L A A L I A N Z A 
F l i A N C O - K U S A . 
E n los círculos políticos de Londres 
se ha aceptado desde un principio como 
una verdad consumada, el hecho de la 
alianza franco-rusa, sin que por ello 
hubiesen dejado de ponería en tela de 
juicio algunos periódicos conservado-
res, los cuales opinaban que la pala-
bra aliados pronunciada, por el Empe-
rador de Eusla y por M.r. Faure eu el 
banquete de despedida celebrado á 
oorüo del Forthucül, hubiera podido 
muy bien aplicarse en aquellas c i r -
cunstancias á cualquiera nación amiga. 
La tal palabra, sin embargo, fué reci-
bida con entusiasmo delirante en Fran-
cia, con recelosa ironía en Aust r ia , y 
con mal encubierto disgusto en Ale-
mania; pero en Lóndres empieza á 
abrirse paso la convicción de quo tras 
ella se encubre Un sentido que no es 
el mismo que se atreven á confesar las 
diversas naciones de Europa. 
Francia,—dice la prensa inglesa, — 
está encantada por tres motivos. Con 
razón ó sin ella^la a'ianza allí se acep-
ta, como una esperanza de retroce-
sión de la AIsacia-Lorena á la repú-
blica, retrocesidn á que Busia es ta r ía 
pronta á coadyuvar, aun cuando no 
fuera más que para poner un freno á 
las audacias de Alemania. En segun-
do lugar, la alianza echa por tierra 
las pretensiones de esta últ ima nación, 
de establecer entre todas jas del con-
tinente cierta solidaridad'con objeto 
de mantener á Inglaterra en un aleja-
miento, ó mejor dicho, en un absoluto 
aislamiento en lo que se refiere á los 
asuntos del Continente europeo. Y en 
tercer lugar, la mencionada alianza 
devuelve á Francia en gran parte su 
antiguo prestigio é inñuencia sobre la 
política europea. 
En Londres, la opinión popular se 
regocija de una alianza que conside-
sus cuentas, sus debates, sus objecio-
nes con respecto á la agricultura y á 
la industria, eran tales como si hubie-
sen disputado dos academias del siglo 
pasado. 
Ya desde luego no se pensó en otra 
cosa sino en hacer los líos, y ponerse 
en camino; la familia Tramallino para 
su nueva patria, y la viuda para M i -
lán. Muchas fueron las lágrimas, las 
expresiones de agradecimiento, y las 
promesas de volverse á ver. 
No menos tierna, á excepción de las 
lágrimas, fué la separación de Loren-
zo y de su huésped: ni se crea que 
hubiese frialdad en la de D . Abundo, 
porque los tres probrecillos habían 
conservado siempre cierto cariño res-
petuoso á su párroco, y éste en reali-
dad no dejaba de apreciarlos. Los ne-
gocios, estos diablos de negocios, y los 
intereses, son los que casi siempre res-
frian las aficiones. 
Si se nos preguntase si hubo igual-
mente a lgún sentimiento en dejar el 
país nativo, y en separarse de aque-
llas montañas , dir íamos que hubo dis-
gusto, porque sentimientos y disgus-
tos los hay en todas las cosas. Es de 
creer, no obstante, que no sería muy 
grande, porque podían muy bien aho-
rrárselo estando en su casa, sobre todo 
faltando los dos inconvenientes priu-
cipales, á saber D . Eodrigo y la requi-
sitoria; poro ya hacía tiempo que t o -
dos estaban acostumbrados á mirar 
como suyo propio el país á donde iban 
á domiciliarse, pues Lorenzo se le ha-
bía pintado á las mujeres como el me-
jor del mundo, ponderándoles los aco-
modos tan ventajosos que encontra-
ban allí los artesanos, y otras mi l co-
sas relativas á la baratura y comodi-
dades de la vida. Por otra parte, to-
dos habían pasado grandes amargu-
ras on la tierra á que yolviau las es-
El p e i i U e l M i Cortés. 
Hace pocos días llegó á este puerto, 
procedente de México, el cañonero de 
nuestra marina de guerra, Nueva Es-
paña, al mando de su comandante el 
teniente de navio D. Carlos de España 
y Eeina, el cual ha desempeñado en 
dicha república una delicada misión 
diplomática. 
E l Sr. España es portador de un va-
lioso regalo, con destino al Museo Na-
val de Madrid. 
Dicho regalo es una verdadera joya 
que enriquecerá las valiosas coleccio-
nes y riquísimas ant igüedades históri-
cas que allí se conservan. 
Sobre diáfana plancha de plata or-
lada por precioso marco reforzado del 
mismo metal, sujeta por cuatro bri-
llantes, en forma de clavillos, se en-
cuentra un trozo del Pendón que Her-
nán Cortés ' llevaba como enseña en la 
conquista del vasto imperio de Mé-
xico. 
Su autenticidad lo acreditan las fir-
mas de nuestros ministros y de los 
notarios de aquella república, estam-
padas en la citada plancha, así como 
las actas de la entrega de tan valioso 
presente, debidamente legalizadas. 
E l estuche que encierra tan estima-
do obsequio, merece también especial 
celebración por el gasto delicado con 
que ha sido construido. 
D E T O D A S PARTES. 
LOS SOBRENOMBRES 
DE LA GUARDIA PRUSIANA 
E l periódico alemán JSl Veterano, 
da los siguientes curiosos detalles: 
Federico Guillermo I , el rey solda-
do, acostumbraba llamar á la guardia 
de Postdam los grandes diablos. Este 
apodo ha quedado á los hombres del 
primer regimiento de la guardia á pié 
á quienes hoy todavía se apellida Los 
diablos y alguna vez se les suele lla-
mar loa de la marca blanca para distin-
guirlos de los fusileros de la guardia 
á quienes se conoce por los de la marca 
amarilla. 
Estos últimbá en el tiempo en que 
todavía no constituían más que un só-
lo batallón llamado reserva de la guar-
dia, iban regularmente cada año por 
el mes de mayo á Postdam, para reci-
bir instrucción de campaña. De ahi 
la expresión: "ahí están los abejorros" 
y aun en nuestros días así se les ape-
llida. 
Este sobrenombre lo llevan con gran 
orgullo y el abejorro hace un gr an pa-
pel sobre los barriles así como sobre 
los guasones de revisvistas de aquel 
regimiento. 
Cualquiera puede llamar á un fusi-
lero de la guardia diciéndolo ¡Eh! ¡Tú 
abejorro, escuchad! el de la marca a-
marilla se de tendtá y entablará diá-
logo; pereque no se llame á un grana-
dero del segundo regimiento diciéndo-
ie: ¡Escucha tú, borrego! porque el 
soldado podrá ser que se detenga, mas 
lo hará de mal talento. 
Los granaderos del segundo de la 
guardia, pues, tienen el apodo de bo-
rregos, lo que sin duda proviene de 
que las palas de las hombreras de sus 
capotes son rojas, lo que tiene cierta 
semejanza con la marca de pintara ro-
ja que se acostumbra poner á los car-
neros. 
Según otras opiniones este apodo 
tiene origen en la guerra de 1870-71 
durante la cual el regimiento acredi tó 
una verdadera habilidad para requi-
sar rebaños enteros de borregos. 
Menos poético aún es el sobrenom-
bre del tercer regimiento do la guar-
dia á pié, á los que se llama, sin saber 
por qué, hartos de queso. ¿Se debe tal 
vez al color amarillo de sus hombre-
ras? Puede, paro siempre r e s u l t a r á 
ese apodo bastante menos profundo 
que el de moletas, porque son conoci-
dos los del cuarto regimiento de la 
guardia y que lo deben al color azul 
de sus hombreras. 
En cuanto á los granaderos del re-
gimiento. Emperador Alejadro I , á los 
quo se denomina mondadores de pata-
tas, este apodo lo adquirieron en la 
campaña de 1866, cuando su cuerpo 
de ejército entero se dedicaba á cocer 
las patatas enteras y comerlas con pe-
llejo y todo, persistiendo solo el regi-
miento aquel en la costumbre de mon-
darlas. 
Los granaderos del regimiento Fran-
cisco son los bebedores de sangre, sin 
duda conquistado ese opodo en algu-
na colisión con sus propios camara-
das. Los granaderos del regimiento 
Emperatriz Augusta son conocidos por 
los cadetes del Rhin á causa de haber 
guarnecido durante mucho tiempo á 
Coblenza, ciudad situada á orillas del 
ÍLhia. 
Los cazadores de Postdam se t i t u -
lan los ranas, los tiradores de (Iross-
Lichterfeld, los Nuevoschateleses. Es-
te batallón, en efecto, se reclutaba 
en su origen, en el cantón suizo de 
.Neufchatel que hasta 1857 perteneció 
á la Eusia. 
A la arti l lería de la guardia la l la-
man L a gran bomba, á los del tren se 
t i tulan los cocheros del cuerpo real y al 
tercer regimiento de huíanos los pája-
ros Jritos. 
paldas, y las memorias tristes siempre 
acaban por hacer desagradable el pa ís 
que las recuerda; y si este país es el 
nativo, hay entonces en tales memo-
rias un no sé qué más doloroso y pun-
zante. E l niño descansa gustoso en 
el seno de la que le alimenta eu su pe-
cho, y lo busca con ahinco y confianza; 
pero si aquella, para retraerle, unta el 
pecho con ajenjos, el niño retira el lá-
bio, vuelve á probar y á retirarse; 
llora, sí, no hay duda, pero al fin se 
retira. 
Mas ¿qué dirán ahora mis lectores 
cuando oigan que apenas llegados y 
establecidos en el nuevo país , halló 
Lorenzo disgustos preparados do an-
temano? ¡Miserias humanas! ¡Qué po-
co se necesita para turbar el estado 
feliz de una familia! He aquí cómo su-
cedió la cosa. 
Lo mucho que se había hablado allí 
de Lucía antes que llegase; el saber 
cuanto había penado Lorenzo por ella, 
manteniéndose siempre firme y cons-
tante, y quizá alabanzas de parciales 
suyos, ñabía excitado extraordinaria-
mente la curiosidad, y las gentes, p^e-
vonidas con estos antecedentes, esta-
ban en grande espectativa de ver á 
tan interesante hermosura. Ya se sa-
be lo que es una prevención favorabie-
Como siempre la imaginación se ade. 
lanta á la realidad, rara vez queda sa-
tisfecha cuando llega el caso de la 
comparación, y entonces desquita el 
exceso de la ponderación fa vorable con 
el exceso contrario. Así es que, cuan-
do se presentó Lucía, mucUos, que 
A I/OTB MOIíOT^! 
. . . L a ciudad que tantos y tan 
grandes sabios y héroes ha dado 
para bien de la humanidad y que 
tan valiosos escritores ha produci-
do y que tanto han escrito pór las 
libertades envidiables de la patria 
italiana, es hoy, gracias á la inin-
terrumpida política liberal de los 
Saboyas, una de las capitales 
más cultas y más ricas de Europa. 
Genova tiene 325 almacenes pa-
ralelos á sus muelles, donde el co-
mercio, así nacional como extran-
jero, puede hacer depósito de mer-
cancías y valores, sin que por ello 
deba pagar nada al Estado, á la 
Hacienda n i al Municipio. 
Por estos y otros modos pareci-
dos la prepotente vieja Ghiixa es 
hoy, después de un declive fugaz, 
el emporio marítimo de Italia. 
Sus astilleros han eclipsado á los 
de Tolón y puede ufanarse de tener 
el mejor en el mundo naval latino. 
Entre cien pruebas aun mayo-
res que pudiera mostrar, ahí está 
el Cristóbal Colón, barco español 
que honra mucho al astillero geno-
vés donde ha sido hecho. 
La ciudad nativa del descubri-
dor de América renace y comienza 
á mostrar que lejos de ir á la deca-
dencia renueva la grandeza de su 
tradición. 
Inglaterra misma, con ese tre-
mendo buen sentido de asimilación 
atinada, que es una de las causas 
de su poderío, ha copiado el tipo 
de buques de Góuova, por las ex-
celentes condiciones ofensivas y 
defensivas que advertido ha en el 
Colón y el Yenesia. Y el hecho de 
construir barcos de tal rango y 
fuerza por el precio de veinte mi-
llones de pesetas, tan sólo, ha cau-
sado la admiración del mundo ma-
rítimo. Hermosa explicación tiene 
la premura con que ha procedido el 
Gobierno de Madrid á encargar allí 
otro barco del mismo tipo y condi-
ciones del Cristóbal Colón. 
Pero volveré los ojos á Góuova 
terrestre, haciendo lo posible por 
recordar cuánto bueno, ú t i l y be-
llo he visto allí en los diversos órde-
nes propios de una ciudad cristia-
na de valer excepcional. 
Recordaró primero las iglesias... 
La Annunziata me pareció la 
más suntuosa: el oro, las pinturas, 
los mármoles luchan entre sí á 
quien vencer más, en el esfuerzo 
de ornar mejor aquel santuario con-
sagrado á la Madre de Dios. 
Como en San Marcos de Vene-
cia, eu San Ciro y en L a Annunzia-
ta de Góuova sentí algo semejau-
á un sereno fortalecimiento del al-
ma. Yo de mí sé decir que al en-
trar eu esos templos llevaba el es-
píritu vacío y á poco de permane-
cer en ellos lo he sentido Heno de 
inefable bienestar, de puras emo-
ciones de arte y de anhelo de fe; y 
anhelando, anhelando dilatar mis 
creencias he permanecido allí ad-
mirando el Arte y la Eeligión que 
tan bien han sabido llevarse á tra-
vés de sus edades en virtud de la 
escultura, la pintura, el oro y el 
mármol. 
Yo lie visto allí una Mater Dolo-
rosa de Miguel Angel y una Virgen 
sostenida por ángeles bellísimos, y 
todo ello parecíame auimado de un 
soplo de vida sobrehumana. He 
mirado á los ojos de aquella Ma-
donna, y en aquel momento habría 
jurado que aquellos ojos tenían luz 
y que me miraban. Yo no he sen-
t ido nunca una mirada más dulce 
caer sobre mi frente. Fué uu mo-
mento. Pensó que de aquel modo 
deben mirar las madres á sus hijos. 
Salí de allí, vacilante, á penetrar o-
tra vez en la v i l , grosera realidad 
de la vida humana. Y ora ascen-
diendo, ora descendiendo por las 
diversas Escalinatas de la Ribera, 
me parecieron sin brillo y sin luz 
ios ojos de las bellas jóvenes que 
sabían y bajaban de una parte á 
otra do la ciudad: de lo bajo á lo 
alto y de lo aito á lo bajo, porque 
hay una parte de Génova cuyas ca-
lles son hermosas rampas ó escale-
ras anchas y largas 
Contraste bello y extraño el de 
Génova en su parte comercial, ru i -
dosa, fabril y que sorprende al que 
alejándose de le strade más próxi-
mas al puertOjpenetra eu el interior 
prístino de la magnífica capital. 
Oreeríase uno trasportado á una 
ciudad de la Edad Media: calles de 
grandes palacios con sus respecti-
vos jardines intermedios en cuyos 
muros crece amorosameute el mus-
go; madonas de piedra iucrustra-
das en ios ángulos de casi todas 
las casas, y todo ello un hermoso 
alineamiento de severo y augusto 
aspecto secular. Hay casas de és-
tas que ostentan en sus fachadas 
frescos del Perugino y de Andrés 
del Sarto Recorriendo una de 
aquellas calles explicábame yo per-
fectamente el dicho de Carlos V : 
"Aquí debiera existir una verja en 
cada extremo de la calle, porque es 
demasiado bella para servir de pa-
quizá se la figuraron cou el cabello de 
oro, las mejillas de carmín y nácar , los 
ojos como dos luceros, y, ¿qué sé 3'-o 
más^ comenzaron á encogerse de hom-
bros, á arrugar las narices y á decir: 
"¿Es esa? Después de tanto tiempo y 
tanto hablar, otra cosa nos prometía-
mos. Y , úl t imamente, ¿qué es? ü n a 
aldeana como otra cualquiera, ¡Vaya, 
como és ta , y mucho mejores, las hay 
en todas partes!^ Pasando luego á loa 
pormenores, notaban, quien un defec-
to, quien otro, y no faltó quien la en-
contrase fea. 
Pero como nadie iba á decir estas 
cosas á Lorenzo en sus bigotes, no era 
grande el daño. Quien hizo el mal 
verdadero, agriando la cosa, fueron 
ciertos chismosos, que nunca faltan, 
los cuales todo se lo contaban, no sin 
ribetes, y Lorenzo no dejaba de sen-
tirlo, como era natural. Empezó, pues, 
á cavilar sobre ello, haciendo platillo 
de la ocurrencia, tanto con los que le 
hablaban, como para consigo mismo, 
"¿A vosotros qué os importa?, decía 
allá á sus solas, como si hablase cou 
los murmuradores; ¿quién os dijo qae 
aguardáraia otra cosa? ¿Os he habla-
do yo j amás de ella? ¿Os dijft yo nunca 
que era hermosa ni fea? Y cuando al-
guno me lo preguntaba, ¿contestaba 
yo otra cosa, sino que era una buena 
muchacha, y una honrada aldeana? 
¿Os dij6! yo j amás quo os iba á traer 
una princesa? Si os desagrada, ¿hay 
más que no mirarla? Aquí tenéis bue-
nas mozas, miradlas á ellas." 
Y ved aquí, lectores míos, cómo una 
fruslería basta muchas veces para de-
cidir la suerte de uu hombre por toda 
la vida. Si Lorcqíio hubiese fijado su 
residencia en aquel pueblo, uegttn su 
proyecto, no lo hubiera pasado bien. 
A fuerza de estar fastidiado, se IIÍJÍO 
fastidioso. Era adusto con todos, no 
saje." Me refiero á la Strada Nue-
va que no embargante su nombre 
es antiquísima y tan antigua como 
hermosa. 
Ent ré una mañana en la cate-
dral; está en la plaza de San L o -
renzo: su fachada de mármol blan-
co y negro le da un aspecto de sin-
gular austeridad. Estaba muy con-
currida. Era un domingo. En Gé-
nova no ha desaparecido, como en 
otras grandes ciudades moderniza-
das, la costumbre de cumplir con 
el precepto católico de asistir á 
misa. En aquella catedral existe 
una capilla dedicada al precursor 
de Jesucristo: San Juan Bautista; 
y está rodeada de bellas estátuas 
de un arte algo pagano. A la s mu-
jeres les está prohibido entrar en 
ella; díc^se ello á causa de que 
Herodiade pidió la cabeza de San 
Juan. Guárdase y muéstraulo en 
aquella capilla el Sacro catino, ó 
una especie de fuente ó plato gran-
de, todo hecho de esmeraldas, y o-
tro plato de ágata, que sirvió á 
Herodiade para llevar en él la ca-
beza del P>autista. Y ello es lo cier-
to que, por lo menos, yo no pude 
mirar aquel plato sin reprimir en 
mi organismo y en mi alma una 
profunda emoción 
Una de las más puras y nobles 
glorias do Génova es haber eleva-
do á los altares á la santa viuda 
Catalina. Santa Catalina nace de 
una familia genovesa de sabios, hé-
roes y píos varones compuesta y 
que ha dado dos papas á la Iglesia: 
Inocente I V y Adriano V . Santa 
Catalina, á jüzgar por la tradición 
y las imágenes, fué de|una belleza 
tan grande que sólo es comparable 
á su santidad. 
En el Hospital donde murió, ape-
sar de los caudales que repartiera 
y dejara para repartir á los pobres 
después de su muerte, se conserva 
la celda donde esta santa exhaló el 
último aliento material. He visto 
la celda: no puede ser ni más triste 
ni más pobre 
De aquel lugar salí ensimismado 
y fuíme á ver las bibliotecas á las 
cuales dediqué una semana: la Cí-
vica, la Beriana, la Briniola, la 
Franzoniana y la de la Universi-
dad son á cual mejor, pero la Cívi-
ca parecióme la más rica en volú-
menes y en calidad á juzgar por su 
excelente catálogo porque de 
haber ido pasando la vista por el 
lomo de todos los volúmenes habría 
sido tarea superior á mis limitadas 
inclinaciones de bibliófilo. 
Luego v i el Monumento de Maz-
zini. Es sencillo y hermoso y en la 
base léese: "Génova moderna á su 
mejor hijo". En la capital de la L i -
guria muchos grandes lugares p ú -
blicos llevan el nombre de Mazzi-
n i : un espléndido ''Pasaje" ó Gale-
ría, una hermosa calle, un paseo y 
otros lugares que ahora norecuerdo. 
Lo que no he de olvidar nunca 
son los paseos Doria y AGq;ua Sola, 
sobre todo, este último: Los Dorias 
han dejado recuerdos imperecede-
ros en su ciudad, palacios y j a rd i -
nes espléndidos, dignos de la ant i -
gua gloria de familia que tanta y 
tan hermosa parte tiene en la His-
toria de la República de Génova. 
Hoy Genova es mitad italiana y 
mitad francesa y tiene los defectos 
y las cualidades de las dos nacio-
nes. En sus muelles y aún en sus 
calles se cambian todas las mono-
das y se hablan todos los idiomas. 
Pero vuelvo al paseo ó jardín de 
Acqua Sola. Tiene bellos y frondosos 
árboles que la cubren, sus fuentes 
amplias y bullidoras, sus glorietas, 
sus flores y la admirable perspecti-
va de que allí goza la vista. Es un 
lugar agradable en la mayor ex-
presión de lo grato. Cuando el sol, 
al declinar, euvía sus úl t imas cla-
ridades y estas se t iñen de dulces 
tonos purpúreos y la brisa del mar 
mezcla su perfume acre con el 
muy suave de las acacias de aquel 
hermoso paseo, los pulmones y el 
corazón se ensanchan. E l recuerdo 
de las horas que yo he pasado en 
los jardines, de Acqua Sola no pere-
cerá jamás en mi memoria. Se expe-
rimenta en aquel sitio tan sereno 
y profundo bienestar 
Iluminada por los rayos del sol 
Levante ¡cuan bella es también Gé-
nova! ¡Qué variedad de tonos y mati-
ces forma la luz solar al refulgir 
sobre la vasta y multicolor ciudad!.,,. 
Fué con mucha pena que yo me 
decidiera á salir de Génova. ^ é da 
piangicre, como se dice allí. Si yo 
hubiese podido, al menos, dar una 
idea de su encanto, su grandeza y 
de su fisonomía tan propia como 
bella, mi pena, por partir de la ciu-
dad de Oolóu, habría sido menor. 
Pero, lectores benévolos, y, querido 
amigo Moróte, usted lo sabe: no 
hay pluma ni pinceles que á Géno-
va describan. Y es, aunque vano, 
mi consuelo. 
Una bella mañana de jul io dia-
fanizada por un sol bellísimo y 
soave, bajo un cielo de muy tras-
parente azul tomé el tren lampo y 
emprendí mitad triste y mitad ale-
gre el camino de Milán 
FEANCISCO HERMIDA, 
Hasta 26 de agosto, comparada con 
igual fsob.a en 1895 y 1Q9S. 
Las variaciones se harán semanalmente.) 
TONELADAS. 
1897 1896 1895 
Existencias en 1? de 
enero 31,960 
Zafra estimada 215,500 
89,461 13,348 
231,180 1.031,097 
porque faltase directameate á la bue 
na crianza pero todo el mundo sabe 
cuántas cosas se pueden hacer que de-
sagraden, sin que den margen á andar 
á estocadas. Tenía dureza en su t ra-
toj él también hallaba en todo algo 
que criticar; bastaba con que hiciese 
mal tiempo dos días consecutivos para 
que exclamase: " ¡Esta es fruta del 
país!" Hasta ciertas personas quo an-
tes le querían, estaban incomunicadas 
con él; de suerte que, siguiendo de es-
ta manera, habr ía llegado el caso de 
hallarse en estado de hostilidad con 
toda la población, sin poder quizá él 
mismo señalar la causa ni conocer el 
origen de semejante mudanza. 
Pero se puede decir que la peste to-
mó á su cargo el sacarle de tan desa-
gradable situación. Hab-ase llevado el 
contagio al dueño de otra fábrica de 
seda situada en un pueblo á poca dis-
tancia de Bérgamo, y el heredero, joven 
calavera, que en aquel establecimiento 
nada encontraba que le divertiese, es-
taba determinado á venderlo de cual, 
qaier modo con tal quo le diesen dinero 
á toca teja, para poderle emplearen sus 
caprichos. iComo llegase esta noticia á 
oídos de Bartolo, corrió inmediatamen-
te á reconocer el establecimiento, y 
t ra tó do su compra, siendo imposible 
encontrar mejor ganga; pero la condi-
ción del dinero era un impedimento 
que todo lo echaba á perder porque su 
peculio compuesto lentamente coa aho-
rros, estaba muy lejos de llegar á la 
cantidad estipulada, 
Sin cerrar enteramente el trato, se 
volvió Bartolo al instante, comunicó 
el negocio á su primo, y le propuso la 
compra en compañía. Aceptó Lorenzo 
el partido, volvieron juntos á la fábr i -
ca, y so realizó el contrato. Cuando, 
pues, loa nuevos dueños fueron á to-
mar posesión del establecimiento, Lu-
Total disponible.. i¿47,160 320,641 1.044,-4-45 
Recibidos en los puer-
tos de Nevé York,Fi-
ladeiña, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leaiis, desde 19 de 
enero 
Azúcares á flote para 
idom 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de ll? do enero á 26 
de agosto 
Consumo de Cuba en 









Total de exportación y 
consumo 238,660 273,927 789,582 
Azúcar disponible, a-
proxlmado 8,800 51,000 233,766 
Existencias en la ü la 
en 26 de agosto 8,800 
Producido hasta igual 
fecha.. 215,500 
Recibidos en loe E. U-
nidos durante el año »•••*• 
Recibidos hasta 20 de 
agosto 209,453 254,105 
Exportados á otros paí 
ses en el año 10,291 
Consumo anual de Cu-
ba 40,000 
Existencias sobrantes 








Este particular amigo nuestro, alu-
dido de una manera inconveniente, 
por el periódico The Neto York Jour-
nal, con pretexto del asunto relaciona-
do coa la prisión de la señori ta doña 
Evangelina Cossío Oisneros, nos ha 
manifestado que, por ser de todo pun-
to inexactas las descabelladas incul-
paciones que dicho periódico le dirige 
y por el triste concepto que á él, como 
á todas las personas sensatas, le me-
rece la ta l publicación, no se toma la 
molestia de desbaratar los cargos que 
le lanzan ni de prestarles atención de 
ninguna especie. 
Es lo meior que puede hacer el se-
ñor marqués . 
DE AYEE, 3 
Se acordó abonar 5 pesos de g r a t i ñ -
caoión á todo individuo porcada caba-
llo muermoso que delate. 
Diose lectura á una carta del repre-
sentante del ayuntamiento en Madrid, 
señor González López, dando cuenta 
de que el pueblo y municipio de esta 
ciudad estuvieron dignamente repre-
sentados en el entierro del señor Cá-
novas del Castillo, habiendo llamado 
l a atención la corona enviada en nom-
bre de este pueblo. 
E l Gobierno Kegional devolvió apro-
bada—"con satisfacción^'—el concierto 
celebrado entre el presidente del ayun-
tamiento y los representantes de la So-
ciedad Eumky, Smitt y Compañía. 
Diose cuenta de haber quedado de-
sierta la subasta para proveer de fo-
rraje á las bestias del Municipio, acor-
dándose anunciarla de nuevo. 
y i 
n i 
De Muesíroscttrrosponsalea especiaíes, 
iTOR CORRKO). 
2 septiembre de 1897. 
A las 4 de esta tarde entró en esta 
villa el general Wcylor, que faó re-
cibido por las autoridades y corpo-
raciones locales, presenciando el acto 
mucha gente. 
E l general manifestó al Ayuntamien-
to y corporaciones que contaba coa el 
apoyo de todos, moral y materialmen-
te, para acabar la guerra en el breve 
plazo de cuatro meses, lo que no se po-
día dudar, por lo quebrantada que se 
hallaba la rebelión, 
Eu la Iglesia se cantó nn Te-Beum, 
religiosamente escuchado por el Gene-
ral, así por cuanto allí estaban. 
En la casa del Ayuntamiento ea sa-
lón de sesiones, dijo S. E. que le 
había desagradado ver una zona de 
cultivo tan harmosa y productiva, 
la mejor en la Isla, tan abandonada 
por su directiva; que él había dado 
disposiciones para que se cumplieran, 
y que estaba dispuesto á hacerlas cum-
plir, castigando severamente á los res-
ponsables. Est imó escaso el número 
de voluntarios urbanos, pidió una no-
ta de los cinco voluntarios de Ligeros 
que tan heroicamente se portaron ea 
defeasa de Güiaes cuaado la agres ión 
del cabecilla Castillo. Créese que sean 
agraciados por el general Weyler, asi 
cómelos siete voluntarios urbanos que 
acompañaban al teniente Fendás en 
momentos en que éste bravamente su-
cumbió. 
Eecibida por S. E. una comisión de 
campesinos recoaoentrados, manifes-
taron éstos que por órden del Tenien-
te y Sargeuto de la Coraandauma les 
habían requisado vacas paridas y bue-
yes de labor. E l general mandó acto 
continuo averiguar el hecho, y com-
probado, mandó enseguida que se en-
tregase el ganado detenido injusta-
mente. 
E l general ha salido con rumbo á 
Melena, 
JEJl Corresponsal. 
cía, á quien allí no se aguardaba cou 
prevención ni sin ella, no sólo no es-
tuvo sujeta á críticas, sino que agradó 
mucho, tanto que Lorenzo supo que 
más de una persona la había celebrado 
con entusiasmo. 
E l disgusto que él experimentó en 
Bérgamo le sirvió de útil lección. A n -
tes había sido precipitado eu senten-
ciar y se complacía en criticar las mu-
jeres ajenas y las demás cosas. Conoció 
en esta ocasión que las palabras hacen 
un efecto en la boca y otro en el oído, y 
se acostumbró á escuchar bien las su-
yas en su interior antes de proferirlas. 
No se crea, sin embargo, que dejase 
de haber aún allí sus disgustillos. E l 
hombre, dice nuestro aaóaimo (y ya 
sabe el lector por exDeriencia que éste 
tiene un gusto bastante raro en mate-
ria de comparaciones, pero me lisonjeo 
que tolerarán también esta por ser la 
última); el hombre, mientras permane-
ce en el mundo, es un enfermo, que 
metido en una cama con más ó menos 
incomodidad, ve al rededor de sí otras 
camas muy aseadas por fuera, muy l i -
sas, y al parecer muy bien mullidas, y 
se ¿ g u r a que lia de ser un gusto oca-
parlas; pero si llega á cambiar, apenas 
echado en cualquiera de ellas, empieza 
á sentir en un lado una paja que le pan-
za, en otro una dureza que le mortitica, 
y presto se halla, poco más ó menos, 
como en la cama primera; y esta es la 
razón, añade el mismo anónimo, por-
que debemos antes pensar en hacer 
bien que en estar bien, que es el modo 
de llegar á estar mejor. La compara-
ción está un poco t ra ída por ios cabe-
llos; fdn embargo, eu el fondo no deja 
de ser exacta. Como quiera que sea, 
trabajos y penalidades de la naturale-
za de los que hemos referido, ya no tu-
vo que pasarlos nuestra gente: de8(le 
entonces su vida fué tranquila, tan pá-
Cañonero "Satélite" 
Por orden superior estaba encomen-
dada á este buque la protección de los 
trabajos de construcción de un fuerte 
situado en la costa de su crucero en el 
punto denominado ''Palo A l t o , ^ ha-
biéndose terminado en estos d í a s sus 
trabajos. 
Gasí i E s p o l lis la Hatea 
El señor Secretario do dicha sociedad nos 
remite para su publicación la siguiente lista 
de suscripción, número 4, para erigir uua 
estatua á D. Autonio Cánovas del Castillo. 
Oro. Plata. Btes. 
Suma anterior.. 
F'ábrica de fósforos " L a 
Defensa 
Kccolcctado eu Jas calles 
de San ItfQacio y Amar-
gura por Tos Sres. Vicen-
te Loríente, ü . Cándido 
Snáres y I ) . Francisco 
Eassa: 
Sre>!. Narciso Corominas.. 
. . . . A . Alexander 
. . . . Ruiz y Hua. .^^. . /^ 
. . . . Eustaquio García. . . 
. . . . J. Quintana 
. . . . Fricto y C;.1 
. . . García y Vallejo— 
. . . . Zorrilla y López. . . . 
. . Francisco García. . 
. . . . Cifuentes Cepa y 
Compafiía '. . . . . ¡ 
O? Asunción Arroyo d'» 
Marquás 
Srco. Cobo, Hno. y O?.-. 
D. Pedio Suoyras 
Sres. Castaños Galindez.. 
. . . . Doyley Pórez 
. . . . Ru'iz y C".1 
D. Pedro Ardao 
. . Juan González Kstó-
vez 
. . Rafael Remesas 
. . Fernando Mar t íuea . . . . 
. . Félix Coralt , . . . . 
.. JoséColl 
. . José Cañizo y C* 
. . Gabriel Martín 
. . Adolfo Hoyos 
. . A . Uaoardi 
. . Familia de Pablos 
. . Jb'edro Avaraabal 
. . A. B a d í a . . . . . 
. . Familia de (Jurdenas... 
D!.1 Elríra Tamayo. . . . . . . . 
Notario Sr. Lancis 
Sr. Fernández 
Otro vecino 
1). Félix López 
Personal de Meseda Re-
vira y Cí? 
Ldo. I ) . Nicasio Estrada, 
Sres. Galbany C¡.1 i 
1). Miguel Castro 
. . Nicolás Martínez 
. . Juan Ndgués 
. . José Su4rcz.... 
. . Francisco Pérez 
Sres. Enrique Ileil lmt y 
Compañía 
. . . . Prioto y Alonso. . . . 
1), José Somouto.. . . i j . . 
. . Manuel Mufiiz i 
Sres. Martín F. Pella y C? 
. . . . López San Pelayo y 
Compafiía 
. . . . Teián Quesada y C;! 
. . . . Llambais y O? 
Viuda do Iriarte/San Mar-
tin y 
Taladrid Hermano y C1.1.. 
Salón Ilabaua 
ü . Estébau García 
. . Ramón López 
. . MÍLruel GonzíUez 
Sres. Vieites ó Iglesias 
. . . . López y Hermano,. 
. . . . lusiiív Arroyo y I I ' . ' 
I ) . Juan O n i l . . . 
Sres. Díaz y Sobrino. . . . 
. . . . Giralt. Artigues y 
Solá.J 
. . . . Sinan y Esquerdo.. 
. . . . Labio:y Hermano... 
ü . Cárlos Pérez 
Notario I ) . Francilco de 
P. Rodríguez 
Sri. de Castro . . . . ij 
Una señora i 
Sres. Harandiaráu Herma-
no 
. . . . Bridat, Monr'Ros y 
Compafiía 
D. Manul Escandón 
. . Manuel Sota) 




















.. Juan F. Arenas y C'.1-. 
. . Ibáñez Alvarei y C?.. 
Moncia y Sotomayor... 
ü n vecino 
D. Antonio González do 
Mendoza 
. . Antonio L e ó n . . . . 
Sr: Cámara. • 
ü . Martín G. Soler * 
Ldo. Freixas 
I) , Joaó Curbelo 
Un vecino • 
O . José Trespalacios..... 
. . Fernando Pita 
. . Cipriano Gut ié r rez . . . -
Dr. Hoyos... o.. . 
1). Mauiiol Raimunde.... 
Una vecina --
Ldo. Angulo 
Sres. C. García Zabala y 
Compañía. . . .^J -
. . M. Cachaza y C^ ' 
1). Eduardo Stomhofer— 
Sobrino de Carbó 
i ) . Carlos Amohkon 
. . J. Piiig Domenech.... 
Sres. Escandón y García . . 
D. Ramón Bandujo 
. . Emilio Fernández 
Sre?. Pulido y Diaz . , , . . . . 
D. Miguel da la Maza 
. . Luis Arcaüo 
. . Francisco Mart ínez. . . . 
. . Pérez y Bereuguer.... 
Colegio San Manuel y San 
Francisco 
D? Emilia Valdes Infan-
zón 
D. Constantino Mata 
. . Felipe Medina . . . . . . 
. . Luis García J 
Restaurant «La Unión» ca-
lle de Cuba 
Sres. ZardaisyC? 
Sres. Antonio Fernández 
y Roces 
ü . José Rodríguez 
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Suma 6199 14 1661 05 16 60 
E l R. P. Gangoiti, Director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 3 de septiembre. 
8 a. m. B . 7G1.9G. Viento S. flojo» 
cielo cirroso, aturbonado al N . y W . 
M danzas, 3, 8 m. 
B. 761,03. Viento N N W . brisa, cielo 
en parte cubierto, mar rizada. 
Buhiqas. 
Cienfuegos, 2, 4 t 
B. 29.99. Viento iN. Cielo cubierto, 
nubes bajas del N N E . 
Idem 3, S m. 
B. 29.90. Calma. Cielo en parte cu-
bierto* ck. de N N W . , velo cirroso del 
N W . 
P. Cruz. 
cíüca y tan envidiable, que si noso-
tros contásemos sus pormenores, no 
dejarían do fastidiar á cuantos la le-
yesen. 
Los negocios iban en popa; al prin-
cipio hubo sus trabajillos por la para-
lización del comercio, la escasez de 
operarios y las escesivaa pretensiones 
de los pocos que habían quedado. Be 
dieron órdenes tasando los jornales, y 
á pesar de este desatinado recurso, las 
cosas se arreglaron, porque por fuerza 
debían arreglarse. Vino luego de Ve-
necia otra orden más racional, reduci-
da á eximir de toda contribución real, 
por espacio de diez años, á los artesa-
nos forasteros que fuesen'íí establecer-
se en aquel país, lo que fuó una cucaña 
para los nuestros. 
Antes de que cumpliese el año del 
casamiento, Lucía dió á luz una her-
mosa criatura, y como si fuese cosa 
hecha expresamente para proporcionar 
á Lorenzo la ocasión de cumplir su 
promesa, íuó una niña, y nadie duda-
rá de que se le pusiese por nombre 
María. 
Tras de esta vinieron con el tiempo 
otras criaturas de uno y otro sexo que 
eran la delicia de Inés , que lidiaba 
con ellas y pasaba todo el día, ya r i -
ñéndola», ya besándolas. Salieron to-
das por fortuna bien inclinadas, y Lo-
renzo quiso que aprendiesen á leer y 
escribir, porque aunque miraba esta 
habilidad como cosa de bribones, no 
creyó conveniente que dejasen de apro-
vecharse de ella. 
Era un placer oírle contar sus aven-
turaa, y siempre acababa su relación 
con decir lo que eon elíás había apren-
dido para gobernarse mejor en ade-
lante. 
. —He aprendido—deoía—á no meter-
me en enibrollos: he aprendido á no BQV 
Cárdenas, 2, 4 (. 
B. 761.95. Viento SE. Cielo e» 
parte cubierto, turbonada y trueno» 
al SE. 
Idem 3, 8 m. 
B. 761.88. Viento N . Cielo m parte 
cubierto, sk. al B. 
Lavin. 
Tunas de Zam, 2, i i, 
B. 29.94. Viento NNE. Cielo nebaío-
so, c. del NNE-
Idem 3, 8 «. 
B . 29.96. Viento NNE. Cielo en-
cubierto, ck. del ENE., k. altos d«I 
E N E . 
Feñi. 
NOTICIAS JUDICIALES 
Por el vapor correo Alfonso XIIIy qü» 
eatró en puerto reciontemonte, ae hau reci-
bido en la Audiencia laa siguieutes resolu-
ciones del Tribunal Supremo de Justicia; 
Doclarando Ift Sala do lo Civil cadncadfli 
y perdidos de derecho con laa costas IOBT»" 
cursos de casación por infracción do ley 
preparados por la compafiía de seguro» 
contra incendios «El Iris,» on autos con don 
Pedro Martínez y don Andrós Pefia, snbw 
constitución do hipoteca, y por don Feis 
nando Quintana Rodríguez, en pleito con 
don Josó María Vázquez sobre abinteatato. 
Declarando la Sala do lo Criminal (fe-
síertos cotí las costas,, los recureos por»-
fracción do ley,- preparados por Domingo 
Rodríguez Aguiar, Juan C. Campos, Ra-
món M. Chacón, Federico A. Ddgadoj Ig-
nacio Lucio y Marín, Carmen Hornándeíj 
Fernando Santana y Alonso,, contra laa 
sentencias dictadas en las causas instrui-
das á los mismos. 
Declarando la propia sala también & 
aiertos con las costas los recursos por qne-
brautamiento de forma iutorpuostos por 
Juan Pelaez y Suárez, contra la seníenci» 
dictada en la causa quo en unión (le otro 
se lo seguía á instancia do don Juan Gar-
cía Moscpiera por estafa, y por Autonio Ta-
baros contra el auto do sohrcaeitniontoli-
bre, pronunciado en causa seguida á La«i-
roano Angulo por estafa. 
Declarando la antedicha sala igualrowt» 
desiertos los recursos por infracción d&líj 
preparados por don Manuel Pruna Salto 
Cruz, en causa contra doña Francisca Ca-
nudas, por defraudación de la propiedad 
intelectual, y por don Faustino de la Villa 
contra la sentencia dictada en causa flí-
guida á don Niceto Solá por injarjas. 
La mencionada sala ha declarado agimÍ!-
mo desierto el recurso de queja deducMo 
por don Nicolás de Cárdenas, on caiwa se-
guida á don Claudio Tbarra y otros por ca-
sación, y tenido por desistido al miuisterki 
fiscal, del recurso que por infracción dele]1 
preparó contra la sentencia dictada en (»II< 
sa'soguida á Domingo Rodríguox Aguw pot 
homicidio. 
EXAMENES DE PROCÜRADOIIES' 
Se ha sefialado para quo tengan 
los exámenes de aspirantes á procuradon* 
el dia 10 de los corrientes, á las dos de-ln 
tarde. Dichos exámenes se voriücarAn ÍÍ 
el local que ocupa la sección segunda deb 
criminal do esta Audiencia. 
Constituirán el tribunal los señores d» 
Manuel Viaa Ochoteco, don Juan Francia-
co O'Farríll, don Ricardo Dolz y Arango, 
don Francisco del Barrio y don José da 
Zayas Bazán. 
ESCRIBANO AUXILIAR 
El escribano del Juzgado do primera iD5' 
rancia de Belén don Eligió Bonachoa ha 
solicitado que se habilite para BU auxiliar 
a, D. Josó Mojí as. 
S E Ñ A I i A M I B N T O S P A R A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía, sopaido 
por don José A. del Bey contra don Pe| 
nando Pondos sobre reconocimientos do uo 
censo y cobro do posos. Ponente: Sr. Vias. 
Letrado: Licenciado Cbaplo. Procuradon 
señor Valdés Hurtado. Juzgado, dQ Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra Ignacio RonmM, por publica-
ción clandestina. Ponente; señor O-FarrilUj 
Fiscal: señor Montarlo. Defensor: Licoa-
eiado Beci. Procurador: señor Valdó& 
Hurtado. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Eduardo Feijó, por ueo indebida 
de pasaporte. Ponente: señor Pagós. Fis-
cal;- »eñor Montorio. Defensor: Líconiado: 
Mesa. Procurador- señor Valdés. Juzga, 
do, do la Catedral. 
Contra Fólis García^ por hurto. Ponen, 
te: señor Pagóa. Fiscal: señor Montoria 
Defensor; Licenciado Canelo. Procurador; 
señor Sterliug. Juznado, do la Catedral. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra Laureano Rodríguez, por lesia. 
nes. Ponente: señor Novo. Fiscal: St. Ld-
pez Oliva. Defensor: Lieenciado Valdés 
tíotoca. Procurador: Sr. Mayorga. Jus-
gado del Pilar. 
Contra Josó Alvaroz; Monondez, por re-
sistencia. Ponente, señor Navarro. Fiscal: 
señor López Oliva. Defensor: Llcencin 
Mesa. Procurador; señor Poreira. Juzga-
do, del Pilar. 
secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA 
B B O A U D A C I Ó N . 
F6808 0U. 
El dia 3 de septiembre.-8 21.903 81 
N O T A S T E A T R A L E S 
La numerosa Compañía de Zarzuela 
que actualmente funciona en el Teatro 
de Iri joa, dispone para esta noche m 
primer estreno, ó sea el de la obra de 
gran espectáculo denominada Fe k 
Noche á la Mañana, dividida en dos ac-
togi y és tos en once cuadros. 
Se nos comunica que en la nueva 
producción lírico-cómica se exhibirán 
diez; decoraciones pintadas en Méjico, 
orador de plaza: he aprendido á no es-
tar agarrado de una puerta cuando 
hay gente de cascos calientes alrede-
dor: he aprendido á no atarme á loe 
pies una campanilla sin prever antes 
lo que pudiera acontecer, y otras mil 
cosas. 
Aunque Lucía no hallaba que la 
doctrina fuese falsa en lo esencial, no 
quedaba del todo satisfecha. Le pa-
recía en confuso que algo faltaba. A 
íuerz;a de oir repetir siempre la misma 
canción y meditar sobre ella cada 
vez: 
— Y yo,—lo dijo un d ía á su moralis-
ta,—¿qué es lo que he aprendido? lo 
no fui a buscar los trabajos, sino que 
ellos vinieron á buscarme á mí; á me. 
nos—añadió sonriendo se—que no ton-
gas t ú por disparato el haberte queri-
do y haberte prometido mí mano. 
Lorenzo quedó por de pronto sin sa-
ber que responder j pero después de re-
flexionar algdn poco, sacó por conclu-
sión, que los trabajos muchas veces 
vienen porque uno se los busca; pero 
sin embargo no basta la conducta más 
arreglada ó inocente para evitarlos: de 
todos modos, vengan por culpa propia 
ó sin ella, la confianza en Dios y la «• 
signación mitigan y hacen que sean 
áti les para mejorar la vida. Esta con-
clusión, aunque no ia hayan sacado 
doctores, sino un pobre artesano, nos 
ha parecido tan exacta que no hemos 
titubeado en sentarla aquí como lasos, 
tancia de toda esta historia. Si algu-
nos ratos ha podido entreteneros, dad 
las gracias al anónimo, sin olvidar de 
todo punto á su remendón; mas si otroi 
ha llegado á fastidiaros, tened por se-
guro que no lo liemos hecho adrede, 
F I N 
liabiendíO aido ensayada con prolijo es-
íuero |ror el barí tono señor Lafita, á ñn 
<le que se pegue á los carteles como la 
ostra al arrecii'e. 
¡Ojalá guste al monstruo de cien ca-
bezas, y no vean defraudadas sus i l u -
siones los empresarios Suás tou y Gon-
zález! 
* * 
Tacéa abre de nuevo sus puertas 
•Jioy. sobado, para oírecer el interesan-
te ¿i-ama, eu cinco actos, -Los 7>os Ver-
dfiiyos, en el que se presenta ía e e í e -
monia de una decapi tación con todos 
sus pormenores, que ha preparado Pil-
dain minuciosameate para dar realce 
á la obra. 
La propia Compafüa, á ruego de a l -
gttóM familias, r epe t i rá mañana Los 
Miserables, arreglo de la famosa nove-
Ja así t i tulada, origina), úe Víctor 
Hago. 
* •» 
Las funciones de hoy, sábado: 
Tacón.—tíl drama e^ cinco actos Los 
Dox Verdugos ó Lat, Decajñtación de Jor-
ge Bouglas, desempeñado po^ ia Com-
paíiía de i ' i l da in . A las 6. 
Aibisu.—A las 8; Flan de Ataque.— 
A las 9: Ki-ld-ri-k'í.—A las 10: ¡Quién 
Fuera Libre! 
Irijoa.—Estreno de la zarzuela de 
gran espectáculo, Be la Nocke á la M-a-
'jlana, en dos actos. A las $¿. 
Alhambra.—A las 8: Jbas Liyas de la 
Rosario. Baile.—A las 9i Viuda, Ca-
sada y Soltem. Baile.—A las 10: Obra-
iría, X'ói). UiúVó. 
' " E T I L I C A * 
BAZAR BENÉFICO.—-La Tómbola que 
en provecho del Asilo-Colegio de N i -
ñas U u é r í a n a s do tían Vicente de F a u l , 
establecido m Uerro 797, debe verifi-
carse eu 1©^ espaciosos claustros del 
Keal •Cslcgio de Belén, t end rá efecto 
el domingo 5 y miércoles 8, desde las 
doc« del día hasta el anochecer. 
He aquí el proírrama: 
Las papeletas de la Tómbola todas 
eatón premiadas y so expenden á cin-
cuenta centavos cada una. Todos los 
precios son en plata metálica ó su 
-equivalente. H a b r á cuatro rifas que 
Se llevarán á cabo cuando se haya ex-
pendido el mayor número do pápele-
tus: si se agotan todas el primer día, 
se karán inmediatamente, y si no, oí 
d ía 8 á úlbima hora. 
Primera rita: Un cuadro de peluche 
carmesí con una cruz compuesta de 
veinte y cinco íuises. A veinte cen-
tavo». 
Segunda rifa: Cinco objetos de valor 
que cí ínst i tuyen otros tantos premios 
¿i que da acción cada papeleta. A vein-
te centavos. 
Tercera rifa: "La Gran Señora , " 
muueca sentada. A diez centavos. 
Ouarta rifa.: Una hermosa máquina 
4e coser. A diez centavos. 
i:,or último, hab rá grandes sacos de 
juguetea para los niños, á real la 
suerte. 
Junto con el programa hemos reci-
bida lo siguiente: 
^'La Junta de Gobierno de dicho Oo-
Hegio en unión de las Señoras de la 
Conferencia y protectoras de esta obra, 
que suscriben, obligadas al caritativo 
pueblo d« ia Habana por la entusiasta 
acogida que dió á su pensamiento, 
enviondo desde luego á porfía multi-
tud de objetos valiosos que den pres-
tigio y realce á ia obra, consagra el 
primer impulso de su corazón á agra-
decer con toda su alma tan importan-
te muestra de s impatía; oonñando que 
ante el caritativo fin que la promueve, 
si larga fué su caridad en ofrecer ob-
jetos, aún más se espaciará en acudir 
á redimirlos de su cautiverio, hacién-
dolos productivos por medio de este 
lícito juego. 
La recolectajespléndida de premios, 
os feliz presagio del éxito que con la 
cooperación del público esperamos.— 
Ana íSalamr de ¡Soto.—Manuela Ficabia 
de Fia.—Pilar López de la Torre de F a -
iachs. — Gertrudis Silva. — Mercedes 
•Lleó.—Gondesa de JPernandina.--Josefi-
na Herrera de Pulido.—Elvira Montalvo 
de Montalvo.—María González de Lleó. 
>—Marquesa de Uabell,—Aurora Kuíz de 
O. Vorujedo.—Dolores Monteverde de 
Feruándtz.—Teresa 8. de Arias Salgado. 
—Dolores Roldan de Domínguez,—Fran-
cisca. Alvarez de Crusel las .—María So-
lozáhal de Ahancés.—Adelaida Alvarez 
de Hernández.—Ma. Luisa de Cárdenas. 
—.Elena Herrera. 
Hados los fines misericordiosos á 
que se dedica el producto de la Tóm-
bola, y la intervención de tan presti-
giosas damas, es seguro que la a ludi-
da .fiesta d a r á los más ha lagüeños re-
sultados. As í sea, para bien do la in-
fancia desvalida. 
CARRERAS UB CINTAS EN EL VEDA-
DO.—La entusiasta Comisión de Fes-
tejos del Vedado tiene en proyecto l i -
nas carreras de cintas á caballo, que 
habrán de celebrarse ;eii la tarde del 
miércoles próximo. 
E l lugar escogido no puede ser m á s 
apropiado: una de las 'calles laterales 
al pintoresco parquecito Carranza. 
La Comisión nos participa que los 
que deseen inscribirse para tomar par-
te en dichas carreras, pueden pasar, 
hasta la víspera, á loa puntos siguien 
ios : Hotel ••La Luüaí? , Vedado; cafó 
Tacón y Obispo 99, L a Complaciente. 
LA KEVIÍ5TA DEXI FORO.—El cua-
derno con-esponditrnte al actual mes 
de septiembre, tra-e el importante su-
mario que reproducimos á continua-
ción: 
Felipe González Sarrain: T. La Es-
cuela positivista criminológica. 
Josó A . Pessino: Suspensión de pa-
gos. 
Jacinto Sigaoroa: ¿Cabe el recurso 
ordinario de reforma contra el auto de 
terminación doi sumario? 
Antonio S. do Bustamante: N o t i -
cias bibliográficas.—I . Libros y folle-
tos .—II . rublicaciones periódicas. 
Directorio de la Adia inis t rac ión de 
Justicia. 
NOVILLADA.—Si el tiempo no se 
mete en agua, los jóvenes que compo-
nen la Escuadra del Quinto Batal lón 
de Voluntarios, l i d i a r l a m a ñ a n a , do-
mingo, cuatro tor-etes, en la Plaza de 
Kegla, empezando la corrida á las tres 
en punto. 
Director de la lidia: Antonio Fer-
nández Mazzantini. 
Espadas: Antonio L, , el Malague-
ño; José Diaz, el Largo. 
Banderilleros:. Manuel Uniz, el Mon-
taíiesito; Veloqui, el Vizcaino; B. A-
locso, el Deosgordos; Manuel Martí-
nez, Minuto. 
Picadores: Manuel ;Segura, Mallor-
quín; Félix E r a ñ a , el Ar t i l le ro ; Pedro 
López, Cazuño; Kicardo Bleu, el Ha-
bauero; Leovigildo Kodríguez, el As-
turiano. 
PuuDillero: Perico Caravieco. 
Una banda, de música amenizará los 
intermedios tocando alegres melodías. 
Precios: Entrada á sombra, 49 cts. 
Idem á sol, 30 cts. 
Las locali dades se venden en la pe-
letería "Las Ninfas,', Monte y Egido, 
bajos del Casino Español . 
Deseamos 4 la cuadrilla de aficiona-
dos, que se (Hivierta á sus anchas sin 
sufrir el más leve achuchón. 
A LOS AFICIONADOS Á LA DANZA.— 
Se nos comunica que hoy, sábado, con 
permiso de la autoridad oorrespou-
diente, h a b r á de efectuarse un baile 
páblico eu los hermosos alt08.de la ca 
sa San liafael 50, eiure San Nicolás y 
Manrique, amenizado por la brillante 
orquesta de K-umundo Valenzuela, en 
la que tanto se distingue el cornetín 
Pablo Vaieíizuela, 
E l sarao dará principio á las nueve 
de la nocln , terminando á las cuatro 
de Ja mafian.:. 
F a r a comodidad de ; ^ hailadpres, 
h a b r á una cantina dispuesta á vencer 
\ ) 8 a r t í cu los que se le pidan á precios 
orrieptes, 
MÁS PERIÓDICOS.—A ía vista tene-
mos el número 1 1 1 de E l Progreso; el 
9.? de É l Municipio; el 5 de L a Llustra-
dónde Cuba con hermosísimos foto-
grabados, representando retratos y 
paisajes, y con escogidos trabajos cien-
tíficos, liistórioos y literarios; y el 70 
L a Caricatura con ú retlrató,de íá 
señora Viuda de Cánovas y varios di-
bujos relativos al drama de Santa A-
próda , 'QÚe lia conmovido á E s p a ñ a y 
ha hallado eco en todos los demás paí-
ses del Antiguo y ISTuevo Mundo. 
¡VACUNA.—Hoy, sábado, se admi-
nistra en la Sacrist ía del Pilar, de D 
á 10. 
UN CATEDEÁTICO NOYIL^RO. - -
(Por Felipe Pérez y ''(•jlón'sáles^) 
Á ún señor Mediavilla, catedrático, 
le es el "arte do Montes" tan simpático, 
'que no «S'eíite otro anhelo 
aj ereó que haya más dichas eu la tleirra 
que "conquistar" la | l o m ¿o trascuelo, 
Lagartijo, ReVertó, Bomba y Guerra. 
Y doj'áilúo la cátedra ganada 
^despuóB CIQ oposición muy empeñada, 
so ha quitado la toga y la mucota, 
ha cogido la espada y la muleta, 
y el próximo domingo venidero^ 
luciendo au coleta 
y un buen "traje dó l'tféfés", rico y majo, 
le Verá debntár do novillero 
Cárabanc^cl de Ahajo. 
fk Va aíición "le tira" do ose modo 
"y atrepella por todo, 
yo solo le deseo 
que resulto "maestro" en el toreo, 
que encuentro "la carrera" lucrativa, 
que deje á \Iazzantini poqueñitó 
y que tome en Madrid ia alternativa 
sin f el convicto» atroz de E l Conejxto, 
palmas y pesetas acumulo 
y tonga mucha suerte y poco hule. 
Lo que yo no comprendo 
es por qué este señor de Mediavilla 
ha dejado la cátedra creyendo 
que, al llevar la torera taleguilla, 
juzgarían alarde do venático 
"hacer" do novillero y catedrático. 
Yo, sin embargo, creo 
que "enlazando" con arto y buen dê eô  
uno y otro ejercicio, 
y aplicando á la cátedra el toreo, 
hasta hubiera prestado un buen servicio; 
y aüü fuera natural que le aplaudiorau 
si mataba, brindando al rector antes, 
los novillos que hicieran 
los díscolos 6 inquietos estudiantes. 
ESTRATEGIA DE UN MAL PAGADOR 
— E l sastre va al domicilio de uno de. 
sus parroquianos á presentarle la cuen-
ta. 
— E l señor está durmiendo—le con-
testa el criado. 
—Pues bien: despiértelo usted. 
—Será inútil . En cuanto el seflor se-
pa que os V . , no se desper tará . 
N E U R O S S N E P R U N I E R 
Alimento de los Niños — FOSFATIHA FÁIilÍBES 
— .- •—<wM?gS>'-<3B*''-''J'.̂ >u'" • 
m i i 
11 a 
Uii |H¡ 
Se hacen rtesite lOcectenes en adclaatt', 
fe!eíj«ntísi!iuos fértMofl jmra novias, coa gé-
Itero*, atüorodg, tiecimr¿, ai^hare^» re!o j 
{ruAides. eu 
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recibieron los ú l t i m o s modelos 
de estos muebles dsl porvonir. 
Lia remesa na&s grande que reci-
bió en todo el año 
F a r a dar cabida á nuevas mer-
caacias, vendemos 
1. 
DIOS M í l l A S € € ¡ ñ 
de nogal macizo 
de 1.OOO pesos ü 
U n i c a casa qne los tiene en toda la 
I s l a de Cuba. 
CoapsíÉ 52100 f Oipía 01. 
Te!éíbii« 298. Cable Borbolla. 
Apartado 457. 
C 12Í6 p i s t 
D I A d DE AGOSTO. 
E l Circular ectá en Santa Clara. 
Santa Cándida, yiuda y santa líosalía de Palermo, 
virgen. 
Sania Cándida, viuda. 
En este dia hace conraeraorBci<ín el matirologio 
romano de Santa Cílndirta, de quien nos dicen los os-
critores. qne cuando se conducía á Roma el apóstol 
San Pedro, deadaés de haber fundado la Iglesia de 
Antioquía, se paró á descansar cerca de las mura-
llas do Nápoles, fati¿qdo de la peregrinación, á cu-
yo tiemp salió de la ciudad, Cándida, 
Prognntóia el Apóstol por el catado, por las cos-
tumbres y por la religión do aquel pueblo, y cono-
ciends por la ralación óo aquella mujer anciana q\io 
oran idolatras, comenzó á enseñar a las verdades in-
falibles de guestra santa religión, manifestándolo los 
prodigios y miladros de Jesucristo, de los fme habia 
sido testigo. 
Toóado Cándida con Ips auxilios de la divina gra-
cia, ofreció á ¡San Pedro que abrazaría la religión 
que predicaba, siempre que en et nombre de su au 
tor le enraso los dolores de cabeza gahituales que pa 
decí. 
liízolo el santo inmediatamente y agradecida del 
benaiie-o, creyó en Jesucristo, y fue bautizada por 
el príncipe de lo.i apóstoles. 
Instruida Cándida por tal maestro, pasó el resto 
de sus dias en reeomendablc» obras, y consumó su 
carrera en edad muy avanzada. 
FIESTAS E L . D / J M I N G O . 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la do Tercia 
& las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corso éc Síaría. — DU t. —Comospondo visi-
tar á Nuestra Señora del liosario eu Santo Do-
mingo. 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las diez, ios 
domigos y dias festivos. 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo celebrará la Archic afra día 
de la Guardia de Honor sus cultos mcusuales al 
Sagrado Corazón de Jesús, á las siete do la mañana 
será la misa de comunión y á las ocho la solemne 
expuesta su £>. M.; por la tarde, á las Beis y media, 
lus ejercicios do costüitibfe. t'.0<32 3-3 
Q Á Í Í l ?EI i tp f i N Í E Í l l . — E t , DOMINGO SERA 
ÍO-a lestivídad mensual de la Guardia do Honor. 
La misa de comunión general, será á las siete y me-
dia. Habrá misa de doce y estará todo el dia de 
manifiesto S. D . M. Por la noche los ejercicios de 
costumbre y sermón por un R. P. Carmelita. 
6357 3-3 
Iglesia de Monserrate, 
Kl Jueves V del corriente como de costumbre ten-
drá lugar la misa de Ñtra-. Sfa. dol Sagrado Cora-
zón, diciendo la niií'a y dando la comunión el Rdo. 
P. MuMiVdas.—La Camarera. 
6808 4-1 
^ae se Uan de prertf car durante el segundo 
semostro d«l «ñ» Wí)l 
«n esta Santa iglesia Catedral. 
Septiembre 8.—Natividad de la Sma. Virgen.— 
Prebdo.D. Pedro N. Ilarregui. 
Noviembre 19—Festividad do todos los Santos, se-
ñor Penitenciarlo. 
Idem 16.—San Cristóbal (Picata de Tabla). Iltmo, 
Sr. Defy'. 
Idem 2l.—Domingo X X I V y tlltimo post Pente-
costés. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Cstedral, Sr. Magistral. 
Diciembre 8.—La Puríoima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Doán. 
Idem 2i.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De ía Natividad de N . S. Jesucristo, se-
Hor Penitenciario. 
Noviembre 28.—Dominica 1?—Exomo. ó Iltmo. ee-
Tlor Obispo. 
Diciembres.—Dominica 2?, Bicmo. 6 I l tmo. señor 
Obispo. 
Idem 13.—Dominica 3^, Exomo. é I l tmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4*, Exorno. 6 Iltmo. Sr. Obispo, 
Nota.—El Coro empegará á las 7i desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de soptiembro, que da principio 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla á las 8}. 
E l Excmo. ó Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de indnlgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
do la santa fe católica, conversióo de los pecadores, 
extirpación de las heregías, y demás Unes piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su «erinon más de niedia hora.—Por mandato do 
8. E. I , el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
Dr.'iToribio Martín. 
saST JO'Y'AS OKO de ley, los hri-
liantes más (/randes y más hermosos. 
323 KEAX.I2:A.t'T en esta casa por ia 
mitad de su valor por ser proceden-
tes de prés tamos . 
JEJspeciaiidad en anillos macizos 
de oro y SOLITARIOS DE UllILLANTES, 
desde peaos hasta 2,000 pesoss 
oro cada tixso 
H O T A : So coxnpta, PLATA, . 0K0 
viejo, joyas y torilUinte» en tbdás 
cantidades, pagándo loé Eaejores 
precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
3SX< P O S ¡ W B M A T O 
H A B A N A 
0 A N G - i a i ^ E S 9 . , 
C15Í37' 1 St 
iNiir l! 
PEREZ GARCÍA, ñirmacéatico 
Las fiebres pa lád icas 6 in-
termitentes desaparecen con el 
uso de diclias obleas. 
D© venta en las drogue-
r ías y on t o á á s las F a r m a -
cias acreditadas. 
Deipósito principal en la 
Farmacia del autor " 
MQTÍSMIO I I Rastro ie Gasa l i a ! 
Meses beneficiadas. Kilos. Precios. 
Novillos 50) 
Vacaa 112 f 
Terneras y novillas. 110 j 
( á 20 cts. lib. 
2e7 J5-( & '¿0 cts. id. 
t á, 2i5 cts. id. 
275 Sobranta, 
Rastro de Ganado menor. 
Cerdos. . . . 
Carneros.. 
PUSJGIOS. 
i 1 ia o^i íManteca áífOots. k. 
LS i 18 aí>i^ Cariie 4 8 á 6o sp 
13 267 L 150 „ 
Sobrantes: Cerdos, 96. Carneros 3 
Habana 1? do Septiembre de 1897.—El Adminis-
trador, Guillermo de .Erro 
2fi -4 8b 
Isíns camisas son las mismas qne ©tras venden á $ Í . 7 5 J $3.25 ero. 
n m i t color, coríe americano, buciia tela, con cuello é para postizos, es-
® m m M ' á h m . 
l 
1-4: E Z X L O M : O X ) E I L O u m i s s 7 
i m c o n B i a t o á loza ordinaria^ yengaii á verlas 
con adornos do oro á 25 cts. 
La Primavera", Muralla 43. 
Ea «ai» eníia encontrará el póblioo el mejor j asís 
c&p?ich9»o oartide. d« CORONAS y CEÜCfíS H -
aeb^«0 di» f&iiM olfties, les qne ventísmi»* á pr«d»!F 
Orates con as dedictíoriiv para las MISBISB, gritis. 
r " 
T B S ^ F O M O 7 I B . 
C 1Í23 alt i - t í t 
Ammmm m i M ESTADOS UMIJOS. 
HACE MAS DE GIHCUENTA AHOS 
que estó en uso un antiguo y bien probado remedio.. 
MJ JAKABJB CALMANTlí IXÊ  
L A S K A . W I N 8 L O W . ® 
Efic:iz en la DKNTICION del os niños. Tranquiliza 
á la criatura,le ablándalas oncias,alivia tododolor, 
cura o 1 cólico ventoso y es ol mejor remedio para la 
Biarrea. So vexado en las Boticas y Droguerías del 
mundo entero, Pidá, ol JABABE CALMANTE do la ba». 
\Vinau>w y reliuse todos loa demá*. 
Catorce años de éxitos no interrumpidos han dado al brillante y prostigKfto periódico ilustrado 
E L F í G A l i O , la Supremacía sobre todos los do su índole cu Cuba. ¡Así lo demuestra su extraordinaria 
circnlacióiu que uincún otro periódico do su claso ha alcanzado cutre nosotros. 
V I l̂ íf1 A 110 atribuyo su popularidad á los interesantes m'mieros que reparto todas las sema-
I l i l i l1 l o x l l i l / naSi á, su colaboración compuesta de las más autorizadas tirinas de nuestro mundo 
literario, á sus espléndidos gravados, al nlagaílico papel esmaltado febftte se imorime y que constituye 
una especialidad del periódico, á sus excelentes condiciones tipográficas á sus maguíticos regalos, á BU 
conjunto, eu ün, admirable y artístico. 
V T ÜTr i i TJ A es ol periódico ilustrado que ofrece mayores ventajas á las familias, puesto que 
L i i J l } l \ X l X l X \ t l iEGALiA TODA.S LAS SEMANAS la concienzuda revista de modas E l Eco 
de la Moda, edición espaflola del periódico parisién Le PctU Echo de la Modc, de reputación universal, 
con elegantes figurines, texto instructivo dedicado A las seúoraa, en BUS relacionpa con el hogar doméstico, 
y patronas cortados. JUl Eco d é l a Moda vale por sí solo el importo do la suscripción quo cobra ÜL 
FÍGARO. 
REGALO de un magnífico escaparate de nogal con lunas biseladas fabricado expresamente con este 
objeto: les recibos del actual mes de Septiembre llevan los números para entrar en suerte. 
REGALO de un precioso retrato en porcelana iluminado á los suscriptores que abonen un trimestre 
adelantado. 
Regalos en dinero, por medio de una combinación, que ouedo conocerse pidiendo números de mues-
tra en la imprenta E L FIGARO, Obispo 6 i al lado dal P e l á i s I t n j a l y fronte á la L a lección A . 
Un peso plata almas en toda la Isla. 3st 
C 1251 
1 9 3 M ¡ 
Surtido nuevo y completo de cnanto ?» rcáerea l ramo da Drogaerí-xy Farmacia.—Despach» de 
,r»«e»a» á prooios »in compcienciB. Néc tar ¡soda y tQixQBcos h i g i é n i c o s de fruta» <S.®1 
país,—Leche condensada, cacao y otras sustanciss alimenticias.—Tod« 
garantizado y & JÍXUC'Ios 0x0!oetros. 
MD rtTftl para Ifti afecoioneo pulmonare» y la debilidad general. 
Jarate pectoral "balsámico de "brea vegetal. 
ííl «nfldolo de («» nialei do la larinso y los bronquios. Eác»? contr» la grípoji. 
Járabe d© güira cimarrona. 
E l remedio rnáa poderoso contra la¡tíaia, el atma y todos los p&ddcímientoí del p e « h o y la c»rt*nUt 
Obra «obre «1 sUlema uerríeso y dige»tivo y puriüca la sangre. 
Esta» preparaciones p.uedou pedirá© en toda» las Dsrogucríaspy T&x. 
C 3231 1 St 
Do venta en el escritorio do sus únicos re -
c e p t o r e s 
C 1163 M-17 Ag 
l i FABEIGA i Mil O l I i l i O i J 1 0 1 1 1 0 
IR .6 ü 7̂ I m i 
Q U K S £ CO^TOCB J I M SIo M U ' H r 
N E C T A R S O D A COW K l í F R E S C O S B E T O D A S CLASES 
Un saco de oxígeno $150. ü n abono de 30 sifones S4.5G plata' 
P B i y i L E G I O POE 20 Al^OS 
S- Hafael n ú m * I , « Teléfono 1 5 4 9 / 
Lo» estudios y eroerimentos llevados á cabo por los hombros cleutWoos d el nituido lian comprobado de 
naa manera evidente fas propiedades esencialmente mcdlcinalcfl del A g%M Oxigenada por eso au uso sa ox-
tlende oonnidorableiaent». Basta decir en "apoyo d« au benéfica infiteonoia « t e no es posible la vida sin 
oxígeíio, 61 liona los espacios y ka aguas, determinando nuesfersa ac-.ividados y euérrjías; c | nna palabr?. 
el oxigeno es la vida. Explicado lo qjS antecede. ¿No so comprendo tacunaenTO (fo.o h& d» influir poderooa-
monte á reanimar los organismos debilitadosf 
Tañemos además gran-surtido de apuas rai^orftloa naturales de ia 1*1» *e Finon, (Santa s é) fuente de; 
Obispo (Guanabacoa) y dsCantarranaí , siondo esta oass la «alca TOWT̂ 'K* Í«> «»«'•«•«. tamban Ito h*} 
nMinílMM V •xtrsTiiwr»,» C 1223 â  J ^ 
9k fia f 
m 
u m m i l 
l i l 
t 
m m B Ü 
KÍ .r 
}t mejíies cigarnlios, los qne por m aroma, fortalasa y buen gnsío obtienen de iodos lois 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex. 
boríación de esta fábrica, son las magníficas PáMTEM los sabrosos SIEG1HTES y EOUQüETi, 
los solicitados E S F E O I A J J E , S1S1STES y MEDIO GISáNTSS y las exquisitas GM1EU1S; cigarrillos d€ 
los cuales en las siguieutes ciases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a i z , p u l p a , berro, brea , a U 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y cariado surtido. 
Los ci^arrilios preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam^ 
bíén por S U S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos j 
puros raateriales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados e x c l n s Í 7 * « 
tnente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejor©» 
tregas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos m encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capí ta i y del interior de Ja Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón OABLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafoí EX» 
I B E L L . Teléfono 101$. Apartado áe Oarreos, 117, Habap^ 
O o r o 
son las mismas que vendeií nuestros colegas á media onza, elegantes, niqueladas, 
no hace falta dobo ni bombillo, clan mejor luz que el gas y consumen muy poca 
»S á 4.25 
35331 ES Ta, üá 
W m TINTEROS de bolsillo patente á 40 cts» 
repetición, pero no se 
no matan, son de aire compri 
a • e • • • • 
t i le • o 
^ viaje.. . 
• o • • 




Eelojes enchapados de oro, garanti-
zados enchape firme y hora fija, es-
cape de áncora, antes á $ 10-60 aho-





s 6 yinagreras de cnsfc 
C 1161 
El gas aplicado á las cocinas es más barato qiis cnal-
cpñer otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3̂  cen-
tavos por hora, 6 sea menos de medio metro cúbico. 
P i l d o r a s d e C h a i r e s . 
[Marca registrada.] 
Son <3» marav i l l o sos é i n f a l i b l e s efectos en la curación áe toda clase de 
calenturas intermitenUs. 
Desconfíese de las im i t ac iones y f a l s l í l c a c i o n e s . 
Las P ü i D O K A S D E C H A G K E S legítimas tienen en ©1 prospe&to y fej» 
de garantía la marca de fábrica de la 
Bromería y Fainada I A REUNION, de José 8arrá."HabaBa. 
o IU0 
i r. l . , , 
MM M BE i 50 M100 BE C0MBB8TÍBLB. 
Las ventiyas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
Ko ofrecen peligro, 
lío dan humo ni cenizas. 
t í i i j 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
m M m m m i m m DE rn^mn m m m i 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 
ra H B F ^ 
O 1247 al t 
Habiendo llegado d mi cooocimiento que, aprovechándose del crédito que alcanza esta lúa sin r ival , 
se están expendiendo al público otros mecheros de diferentes clases, con el nombro que encabera estas 
lineas, hag. presente que el depós i to de los mecheros L i A N D I se haV.a establecido en la 
calle de R I C L A N. 35, siendo el quo suscribe único representante y exclusivo importador de loa 
referidos mecheros. Habiéndose agotado la primera remesa de los mismos y estando próxima & llegarla 
segunda, invito á las personas que deseando gozar la ventaja de uu alumbrado hermoso, á la vez que eco-
nómico, tengan á bien dejar sus órdenes anticipadas en 
Hiela número 35- Teléfono 383. 
E M I L I O N A Z A B A L . 
60fi9 15-21 Acr _ 
PRÍNOTE ALFONSO NÜM. 1, HABANA. a 
C117tí ' ?a-!í2Ag 
Bespiés prô ni8 con telo9 ewaB^o se está M m COM-
reiaeido (pie m se iegrará cisraciéii real f or ísiisgñn 
o t m meáio, es craaMo se admira la segura eiwíia, ver-
Ss.<lerai i5jeRte radleái é iucoMpiraMe á m m t ® existe, áe! 
M^iOTíYO MOJÁEEIETA. Opuestas las raaones m q m 
se k m , á las ilusorias en 4 n é intenta ñméarse todos los 
t á r m remedios ammciaáos para cura? el estómago ó ie-
tesM ôs y h & M m & o stító preMaio m. ató-or COH. Patente 
á e I m Y e m i m y Privilegio Excliieivo mra epplear m 
p*eparaciéü m las princiiíaies iiacioiies, cada enfermo 
asegura m vida exigiendo sobre c&da oMea grsibado el 
sombre ©IOESTIYO MOJAKEISTA, pues asi m iiatorá 
Msas i s a t t a c i o M e s . 
I A 
D E F R A N C I S C O C A S A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de mala fe que los hoteles l iorna y L a P e r l a 
de Cuba son de un mismo dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resaltar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel L a P e r l a de Cuba '̂ s 
Francisco Üasauovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al frente de su bien montado Hotel, atendieudo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus favores. 
En esta acreditada casa encont rarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaba en los precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. FRANGISCO CASANOVAS. 
6180 2t}-26aií. 
con sus síntomas: Agrios después de ias comidas ó Acidos 
del estómag-o, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i m i t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
• M í a ere 
i K 
D E L 
Preparado eos? ú friaclpio ferruginoso natural de la sangre. 
• í 
Sangra noraal. Sigrre es li Baésíei. 
( M i RAPIDA í M U BE LA 
• í u d i s p e n s a b l e e n l a c o n v a l e c e n c i a d e í a § ü e b r e s 
I f i é W e t i f o i d e a . 
I 3E)¿ vanta: Droguer ía j Farmacia d-al Doctor |-




D E S E A COLrOCAHSS 
un excelente criado de mano con buenas recomen-
daciones; y en la misma hay un buen enfermero con 
mucbos año» de práctica. Darán aviso Escobar 121. 
entre Salud y Reina, 6280 4-1 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 do color, que sepa su 
obligación: de las nuevo de la mañana en adelanta 
Lealtad 122. G302 4-1 
Desea encontrar co locac ión 
una señora peninsular do moralidad y honradez á 
toda prueba. Sabe coser á mano y máquina y todo 
lo concerniente á los quehaceres domésticos. Infor-
mes Corrales 88. 6278 4-1 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, lia re^ 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sio-ue: 
mu mmi nu m mmu oe u mm m 
[uileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. A l q i 
5 líneas por 4 días 
I I 11 3 4, _ _ . _̂ 
i mes 





m e s . . 
0-50 cts. plata 
0-80 
2-60 
D B S E A ÚQliOOJAJSi&B 
de cocinera una señora peninsular, con buenos i n -
formes y personas que respondan de su conducta, 
Sabe cocinar á la española y á la criolla, siondo muy 
economízadora. Darán razón San Nicolás 234. 
_ 6293 [ 4-1 
D E S B A C O I J O C A K S B 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella. Darán razón calle de Ger-
vasio n. 48. 6281 4-1 
S E N B C B S I T A 
Un muchacho do 12 á 14 años para recados de calle. 
La Revista Blanca. O'Keilly 77, al lado de la bar-
baría, 6283 ' 4 1 
U- Ñ A J O V t í N PENINSÜWV.^ DESEA CO-locarse de manejadora de niños: es cariñosa y 
sabe cumplir con su obligación. De su conducta y 
moralidad informarán en Prado esquina á Virtudes, 
n. 83, en donde vive. 6294 4-1 
E L ADMIFÍSTP.ADOH;. 
M V M i M i u reres y ¡ 
Bléílico do l Centro Asínriano 
ConflTiltes de U ii 3. Nc^uno 1,87 (aUos) Teléfo-
Eo 1,580. r 12 -ít Í1R- í? St 
Durante su ausencia 
clientela el 
queda hecho cargo de su 
Dr. Soplo ( i . P a t t í fe l a t e e 
MEDICO CIRUJANO. 
Uonsultas do 2 á 4. Consulado 57. 
0320 8-2 
Comedias, dramas, zaraxxelas, 
óperas y demás piezas de teatro, hay más de 20.000 
diferentes y se dan á escoger á 10 cts. una. Obispo 
S6, librería, imprenta y Colecturía do billetes de lo-
Sría. 6324 4-2 
Dr. Carlos £3. F in lay y Shine,. 
Ex-mterno delN.Y. Ophthamio& Aural Instituto. 
Especialista en las eufermedade* de los ojos v de 
los oidos. Cousultah de 12 á 5. Aguacate Í10. "Te-
léfono n. 996. C 1B\3 1 St 
Especialista en las enfermedades dfl la piel. En 
general, sooretas y do la sangre, y las consecutivas 
ni Reuma, Anemia, Sfñlis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91. de 12 á i . C 1215 1 St 
ir* 
TÍAS r j M A E U í í , 
SÜÍA^XTD ¡a, r m I S A S , 
C 121« l St 
M E D I C O - C I T Ü J A N O . 
Consultas do 11 á, 1. 
5634 
Calzada del Monte 5. 
ú t 13-12 Ag 
Dr. Jorge L D^ogqes. 
OCULISTA. 
ConaullaB, operacisnes, eíocción do espeiuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 63, entro Obispo y Obrapía. 
Telófono 762. ^ C 1204 2fi-l St 
AíJOAOA'i'iS NÜMSaü 110, 
entro Twjlonto S sy y ¿¿iola. Teléfono ÍM, 
üoaíuita? n'.édioss Ac 5 4 Í.0 y é« I . é 5, 
C 1214 i St 
Especialista en partos y enfermedades de las mn-
ieres exelusivamoute. Consultas de 1 á 3. GjYUis de 
3 á 4, Prado 11. Telóf. 5Í8. C Í20S 26-1 St 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 12 á 3. Lamparilla 74 (altos). 
Ca 120? 26-1 St 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en onformedades de niños. Se ha 
trasladado íi Aguacate n. 68, entre Obispo y Obra 
26-28 ag 
pía. De doce á dos. Teléfono VOií 
6203 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Nepíuno y 
San Miguel. De 12 ü H. C 1138 28-JOAg 
u a n M , U n á n u e 
Médico -Homeópata , 
Salud 77. Telefono 1,448. Connultaa de 12 & 2. 
5688 26-5Ag 
A L Í A S M A D H Z 5 S 
Gramática Infantil, método fácil y práctico que 
pone la Gramática castellana al alcance de los ni-
ños, por Ijeopoldo C. Levy, con un prólogo del Dr. 
D. Manuel V. Rodríguee. Cualquier madre puede, 
enseñar la Gramáticá á sus hijos, auuquo ell* no la 
conoícít, oDn solo leer y seguir las explicaciones que 
tia la Gramática Infantil. De venta á 30 cts. plata 
en Obispo 86, imprenta, librería y colecturía de b i -
llctes de lotería. 6300 4-1 
Ley de Enjuiciamiento Civil 
comentada por Manfesa. íiitima edición, 5 tomos-
Código Civil Español cementado, 2 tomos—Legis-
lación hipotecaria y del Notariado, por Stuyk, dos 
tomos $2—Derecho político, por Posada, 2 tamos 
$4—Códigos Españoles, por Gutiérrez, 7 tomos $7— 
Diccionario de Legislación, Derecho, y Jurisprn-
dencia, por Escriche, 1 tomo Üiiyór $2—Derecho 
Civil y Pfinil de ÍLspaña, por La Serna, 3 tomos $2 
Dorbcho Canónigo, por Golmayo, 2 tomos $2. Hay 
más de 2,600 tomos de obras de leyes que se venden 
muv baratos en la calle de la Salud n. 23. librería. 
M A N I P U L A C I O N E S de química, güla para Üs 
trabajos prácticos de química, por Jungfleisch, 2 
tomos e n 372 láminas $4^ Traité de chimie hydro-
IvglqUe par Lefort, 1 xome avec ligares $2. Nouvoau 
traité de chimie industrielle, por Wagner, 2 tomos 
$4, Traité theorlque et pratique de la fabrication 
du sucre, guide de chimiste-fabricant, par Horsin 
Doon, 1 tome $3. Le guide de chimiste, par Fremv 
et Terreil, 1 tome $3. Traité de Analyse chimique 
par la methode des yolumes, pac Porggiale, 1 tome 
$2, y otras muchas de química muy baratas. Salud 
n. 23-, librería. 6270 4-31 
C H I A D A D E M A N O 
So solicita que sea blanca y con buenas referen-
cias. Manrique frente al n. 48, de diez á doce. 
628J 4-1 
DBGJSSA COL,QCAHS£¡ 
una señora peniusuiar de cocinera y una joven de 
color para manejadora ó criada do mano. Ambas son 
de buena moralidad y tienen quien informe por su 
conducta. Darán razón calzada de la Reina n. 59. 
6285 4-1 
Mwoas GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PORA 
R E C O M E N D A D A E S P E C I A L M E N T E POR L A C I E N C I . 
C 32 
D B B B A C O L O C A R S E 
de criandera á ieche entera, una joven peninsular de 
cinco meses de parida, es muy cariñosa con los n i -
ños y tiene recomendaciones donde há estado colo-
cada de otras crias: Tiene personas qiío abonen por 
su conducta. Darán razón Amistad 93, frente á ia 
fonda La Reguladora. ^290 4-1 
U n a señora peninsular 
con buenas referencias, desea colocarse de criada 
de mano ó para coser en una casa particular. Tiene 
personas que abonen por su buen comportamiento. 
Darán raáón Aguiar 55. 6287 4-1 
U n a joven peninsular 
de buenas refoiencías, con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera, Infor-
marán en Consuludo 101, altos. 6292 4-1 
i i f i ! « 0 1 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de novia, baile, teatro y 
luto en 24 horas: así como toda clase de ropa blanca 
y de niños: se reformán trajes que estén pasados de 
moda. Se corta y entalla á 60 cts. Villegas S7, es-
quina a Obispo,. 68^9 
A VI9A í4lll i n nviA El tren de cantinas de I n -
i l V i S U U U l l l i U l U . dustria 114 sigue en el mis-
mo local, dandp tuena y abundante comida servi-
da GoD aseo y puntualidad 6. precios moderados. 
6342 alt _ 4-2 
<p(OR8ET MODELO D E P A R Í S . - C o r t e Re-
gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas dé esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, j asa rá á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de trés nejos e.M 
adelante. Sol n. 84, 6132 8-31 
Desea colocarse 
una criada de manó peninsular, aclimatada en ol 
país y acostumbrada-á su trabajo, que sabe bien stí 
obligación y con personas que la garanticen. Cuba 
n. 5, cuarto n. 26. 6241 4-31 
UNA JOVEN PENINSULAR, D E POCO tiempo de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera ó me-
dia leche. Es cariñosa con los niños, y tiene muy 
buenas recomendaciones. Darán razón Cbacóu 13 
y Manrique 65 6^76 8-31 
"NA MORENA D E BUENA M O R A L I D A D 
y que tiene persona que responda por su con-
ducta, desea colocarse de lavandera, sabe cumplir 
con su obligación. Impondrán calle de San Joaquín 
n. 36. 6247 4 31 
Desea colocarse 
una cocinera y repostera peninsular, cocina á la 
criolla y á la española, tiene quien responda por su 
conducta. Aguila 116 á la entrada dan razón. 
62f;0 4-31 
U N A SRA. P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de buena conducta y jcnotalidad 
desea colocarse de criada de mano ó manejar ufl hi-
ño. Tiene persona que responda por su conducta. 
Dan razín en Jesús María esq. á Cuba, bodega. 
6259 4-SJl 
T t N Á SRA. D E JJUENA M O R A L I D A D Y 
\ J que tiene quien informó po? ella desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, tío nhofT siendo 
muy tratable con estos. Darán razón Reina isS. 
6253 4-31 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entro Sol y 
Muralla.—So sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimo». No dejen de probar y so con-
vencelám 6210 8-28 
C O M E J E N . 
Valentin Gonzále*; se ofrece ill público para « i t i í -
par ol cómejen, garantizando la operación durante 
ua año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del <• Diario de la Ma-
rina» para infor mes. 
i l l l f i i 
ÜNÁ COC1NKRA rEmNSTfLAR DESEA póloobraé en casa particular ó establecimiento ó 
bien de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por su conducta. Da-
rán razón San Ignacio 09, esquina á Acosta. 
6391 4 - i 
Domlcil 
ABOGADO ^ 
o y CRtudio. Hua Mlgxiíl 7!?. EHtndlo, 
1 D 
Emilio Lópes y Sancha 
ABOGADO 
Horas do consulta de i ! S, 10 mlians,. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 Ifie-Jn 3 
MBDÍCO Dft BTlfíOS. 
I S I D R O Z E E T U C H A l 
M é d i c o Cirujano. 
Címpanario uúm. 32- Consultas do 12 á 2. 
6302 26-28 Ag • 
D33Í3BA C O i L O C J A E S i í S 
una joven de color de ori.add do maiio ó para atíom-
pañar una soiioia Sola. Sabe coser y tiene buenas 
rtcomendacioues. Manrique esquina á San Josó, bo-
dega, darán razón. 6386 4-4 
D E S E A C O L O C A H S E 
de criada de mano ó manejadora de niños una joven 
peninsular do buanar conducta y moralidad; sabe 
cumplir con isu obligación y tiene quien responda 
por ella. Darán razón en Ñeptuno 168, entra Ger-
vasio y Escobar. 6388 4-4 I 
U n a señora peninsular 
de buena canducta y moralidad, desea colocarse de I 
criada de mano ó manejadora de niños, con los que 
éi cariñosa. Darán razón en la calle de los Angeles 
p. 27, altos. 6387 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE DOS M E - j ses de parida desea colocarse de criandera á le- I 
che entera la que tiene buena y abundante, está re- j 
conocida por los mejores módicos de esta capital, ¡ 
parida en el pais no tiene inconveniente en ir á Í 
cualquier parte por no tener niños, sueldo de media 
leche á leche entera. Informarán Morro 5 á todas 
horas. 63^8 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
do bueiia <?0ndncta y con referencias, desea colo-
carse de criada de inanO ó manejadora, es muy afa-
ble y cariñosa con los niños. Tí'en'i quien responda 
por ella é informarán calle del Obispó ú. Í0^. 
6248 431 
T V E U T I L I D A D . - P O R P E Q U E Ñ A C O M I -
JLf sióu sd gestionan cédulas, refrendos, pasapor-
tes, dilijíencias en 1S8 ottoinas del Estado y cual-
quiera otro asuuto por enojosó* rw« sea. Dirección 
gratis álos viajeros sobre embarque; criados de to-
das clases servidos á domicilio con buenas ieier"!"-
ciaa; compra y venta de casas, etc., etc., y dinero 
sobre alquileres 6 hipotecas. En obsequio á artesa-
nos y público en general, despacho de 6 mañana á, | 
10 de la noche. Villegas 93, esquina á T. Rey. 
6258 4-31 
-
£ 9 Mié J O 
1̂ 6 l'.'-Jn 
6377 
DJSBSA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de nT&n""'' 
dura: sabe opser á la máquina y á mano 




D E S E A COXJOCAHSH 
de raanejadoea de niños una joven peninsular de 
muy buena conducta y referencias: es carilionn eón 
los niños y sabe cumplir con sa obligación. Darán 
razón Dragones n. 33. 6261 * - ^ l 
D E S E A C O i L O C A R B S 
una joven peninsular de criada de maña ó moneje-
dora; es muy cariñosa para los niños y tiene pp:mi-
nas que respondan por ella. Informarán en Belas-
coain 19. 6263 4-31 
U n a joven peninsular 
con büensa referencias que acrediten sus buenas y 
excelentes condiciones, desea colocarse de criande-
ra á media leche. Informarán en Revillagigodo 113. 
6265 4-31 
S E A L Q U I L A 
por la mitad de SU valor una hermosa casa, toda 
nueva, de azotea, sala, sslct.a y siete cuartos, pisos 
de mármol y mosaico, cocina, inodoro, bauo y du-
diá, c loaca,>rdín. gas y agua, en Animas 151, de 
8 á 5. Cn 1259 2*3 2d-4 
A quien le convenga una habitación ^íta amue-blada, está á la brisa, en buen punto, casa de io«a confianza, se da llavín y se puede comer en la 
casa si se quiere, pues hay tren de cantinas, servi-
cio por un buen cocinero. Industria 114 entre ¡San 
Miguel y Neptuno. alt 4-2 
Se alquila 
la casa calía ^ Suspiro n. 6, á dos cuadras de la 
Plaza del Vapor La llave está en el n. 1 ue la pro-
niá óálle 6 {¿formarán fa O'Reilly n. 9 i depósito 
6*5? de Hcnry Clay. 8 3 
Desea colocarse 
una excelente criandera peninsular aclimatada cn 
S E A L Q U I L A 
baratísima, á una cuadra del mercado de Tacón 
Rayo 56, la planta baja, nueva coastrucaon, ^cuar-
tos; ducíia, inodoro y demá» coüiaJidades. En los 
altos informarán. ^17 fetf' ^ j 
SAN IGNACIO N . 90. 





i r . 
M E D I C O CIRUJANO. 
So dedica especialmente 4 las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Coiisdías de 2 á 4. Prado 91, 
5702 26-5 Atr 
nen, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2. 
Malojan. 12. Cn 1189 26-26 ag 
OSE TRUJILLO Y Ü R I A S 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
ídem sin dolor . . . . 1.50 
limpieza dentadura 2.50 
Empastadura 1,50 
O r i i i c a c i ó n . . . . . . . . 2,50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 i d . . . . . . 10.Ou 
„ 8 id 12.00 
„ .14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusivo los do fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1117 26-13 Ag 
tmmmmmamaamtmim iuimaBtmrmámmm¡i*im'i 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
de Alfredo Carricaburu para personas mayores de 
ambos sexos. Luz óS. Inglés, francés, teneduría de 
libros, aritmética. Enseñanza práctica de los idio-
mas sin abrumar la imaginación con infinitas reglas 
gramaticales. t354 8-3 
Colegio Francés 
OBISPO 56, 
Se reanudan los cursos el dia 6 de septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y externas, y se 
faciirtan prospectos. 6374 8-3 
COLEGIO DEOTAL DE LA HABANA 
D E L DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
á 8li durarte el presente mes. Villegas n. 111, 
6340 26-i! ag 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde el 19 de Septiembre quedará abierta la ma 
trícula para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ba-
rán su ingreso cn el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 do diebo mes. por lanoebe. 
Pâ -a más pormenores pídanse prospectos. 
5945 26 15Ag 
A CADl íMÍA M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-
jH^ra varones de F. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. La-
tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
f.os de la 17 enseñanza pagarán 3, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanío, y tendrán clase de 11 á 4, 
5888 26 13 Ag 
Padres de iamil ia y Directoras de 
Colegio» . 
Un Profesor Norma), casado y con los mejores 
antecedentes do aptitud y moralidad, se ofrece á los 
«eñoros padres da familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción prinu ría. superior y 
de 2? Enseñanza; se compromote ou SO dxas á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
SEÑORES COMERCIANTES 
Hacemos mil cuentas, buen papel, impretas á la 
orden, por $2-50, Mi l sobres cou membrete a gusto 
del interesado y mil hoja» de papel, también con 
membrete, por $5 ambas cosas. SACO» di papel 4o 
todos tamaños, coa la improsu..'! ¡i .JOMO d ; iutCT"-
sado, á precios sin competeuciá. Taiábíén haceuuo» 
toda clatic de trabajos de iuiitrciita á precios médi-
cos. Obispo 86, lilirería é imnrenta y COLECTU-
R I A D E B I L L E T E S D E LOTERIA. 
«323 4-2 
ESEA COLOCARSE UN G E N E R A L CO-
cinero y repostero, que sazona á la española, 
criolla y francesa, bien en casa particular, hotel ú 
otro establecimiento. Tiene personas que garanti-
cen au conducta y trabajo. Informarán Obispo 31, 
dulcería El Angel. 6376 4-3 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular de muy buena conducta y 
moralidad para criada de mano 6 al cuidado de n i -
ños. Informarán Corrales n. 6. 
6350 8-3 
S E S O L I C I T A 
una erada de mano de 14 á 15 años que tenga quien 
responda por ella. Sueldo 4 pesos plata y ropa'lim-
pia. Obispo 56, altas, 6375 4-3 
D E S E A COXaOCAHSE 
una joven peninsular de criandera, aclimatada en el 
país. Tiene personas que la garanticen. Impondrán 
calle do Cnba n. 160. 6355 4-3 
I D m E E O ! ¡DINERO! 
' Se dá con bipoteca en esta capital en todas can-
tidades y á módico interés; también se dá sobre al-
quileres de casas. De más pormenores informará el 
Sr. López, San Nicolás 132 de 10 á 3 de la larde. 
6274 4-31 
DESEA OOLOÜAKSB 
unaioven peninsular de criandera á leche en lera: 
tiene tres meses de parida; con muy buenas refe-
rencias. Informarán en Estrella n. i99, jardín de 
Las Violeta, informarán. 6271 8-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
ya aclimatada eu el pais y con muy buenas referen-
cias y reconocida por los médicos, desea colocarse á 
leche entera, solo tioue cuatro meses de parida. 
Tiene personas que respondan por ella. Impondrán 
Cuba 38, altos. 6240 4-31 
alqui.» . 
í en precio reducido. Hay también alguna habitación 
i pára hombres solos. 6319 4a-l 4d-^ 
(gg1 Efl iX.<r 
los hermosos y frescos altos do la casa Bernaza 
35vS7- Eu los bajos fonda La Antigua CataJana 
Informarán. f^iS 6 3 
U n a criandera 
de un mes do parida, sana y con magnífica leche, se 
ofrece para criar á loebe entera. De su moralidad 
tiene quien la garantice. Para más pormenores en la 
barbería y baños del Hotel Pasaje, calle del Prado. 
626í 4-31 
D E S E A C O X - O C A ^ S E 
de criado de mano un joven activo é inteligente, a-
costumbrado á este servicio, bien sea en casa de fa-
milia ó de caballeros solos: tiene personas que lo 
.Izada de Gaüano 
4-31 
garanticen. Darán razóü en la 
núm. 81. 6282 
Desea colocarse un aprendiz adelantado. Infor-
marán á todas horas en Amargura n. 37, 
C1255 4-3 
S E SOLICITA 




U n a señora peninsular 
de buenas costumbres y moralidad, desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, 
cocina á todo guato á la española y criolla: es 
economizadora- tiene personas que informen por 
eila. Darán razón Reina '23, tienda de ropas La Es-
trella, 6255 4 31 
•MMMMMMB 
SE SOLICITA 
una aya inglesa ó americana, sino habla español se-
rá preferida. Virtudes 2 A principal izquierda. 
6366 • 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea eolocerse de criada de mano ó manejadora, 
no tiene inconTeniente en ir al campo ó de viajar. 
Tiene quien responda por su conducta. Impondrán 
Cuba 38. 63f2 4-3 
T ^ E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R de 
JLi'criado de mano sabiendo su obligación porque 
lo ha practicado en esti» con familia respetable las 
mismas que responden de su conducta, y también se 
hace cargo de cuidar una casa que los dueños estén 
uusentes-, iníormarán calle de 0 Roilly n. 12 fronte 
á la Universidad, 6359 4 3 
A G - E N C I A E L H I S P A I T O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque ftallego. 63!ífi 26-2 St 
T k j U E V A AGENCIA DE COLOCAClü iNES E L 
J31 Milagro. Telefono 714. Se facilitan con breve-
dad todas clases de criados, crianderas, costure-
ras, cocineras, criadas, porteros, cocineros, repos-
teros, dependientes con sus respectivas recomeuda-
cianes. Ke sacan cédulas. O'Reilly 38, Telefono 714. 
ElJVIilagro. 6314 4-2 
Ü' N ' J O V E N PENINSULAR DESEA COLO"-carse de portero, criado de mano ó camarero. 
Tiene personas que respondan de su buena conduc-
ta en las caías que ha servido. Sabe cumplir pertec-
tamenta con cualquiera de las tros colocaciones in -
dicadas. Informarán en San Nicolás n. 8. En la mis-
ma desea colocarse una joven para manejadora ó 
criada de manos y es muy cariñosa con los niños, 
6333 4-3 
D ESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsulw, cocina á la española y á la criolla. Tiene recomendaciones de las casas en que ha ser-
vido. Informarán en Empedrado n. 12. En la misma 
desea colocarse una criandera peninsular con buena 
y abundante leche. Tiene personas que respondan 
de su moralidad y conducta. 
6334 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora de niños, con los 
que es muy cariñosa, una señora peninsular, de 
buena moralidad y que tiene quien abono por su 
conducta. Darán razón Obrapía 64, 
6327 4 2 
D E S E A C O J L O C A B S E 
una p.eñora joven parda de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su obiigación y tiene per-< 
sonas que la recomienden. Informarán Galiano 58, 
altos. 6321 .í-2 
C O B H E V I S T O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amis.ad 118. Fundición de 
metales. 6385 4-4 
Se desea comiírar IÍÍI o 
para un faetón. Llévese al comprador T ulipán 10; 
Cerro, de 6 á 10 de la mañana. 6315 4-2 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se coraprau en Animas 84-, LA PERLA 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella n. 1, en punto céntrico, con sala, 
comedor, dos grandes cuartos, toda de azote a, con 
agua de Vento, seca y fresca, se da barata. La llave 
en el n, 5 v para tratar de su ajuste en Egido n. 45, 
6'71 43 
S E A L Q U I L A 
La casa de Puerta Cerrada n. 8, propia para una 
corta familia. Informarán en la bodega de la es-
quina^ 6867 83 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa ca le del Principe Alfonso núm. 
72 propios para una familia, y la casita de la callo 
del Indio n. 18 también para familia, informarán en 
Príncipe Alfonso n. 56, 6370 S 3 
la espaciosa casa calle de Gervasio n. 38 próxima á 
los baños de mar LAS D E L I C I A S , en la misma in-
formarán. 6372 4 3 
4 centenes 
los altos de Empedrado cu ireata y tres coa todas 
las comodidades, se pide fiador. 
6373 4-3 
S E A L Q U I L A 
un bonito y fresco piso aUo conpuesto de sala, cuar-
to comedor, cocina inodoro, coa ducha, pisos de 
mosaicos, balcón á la calle, Uavín y teléfono, pro-
pio para militares ó caballeros do gusto, con mue-
bles ó sin ellos, Monserrate 119, 
6363 4 3 
5925 26-l6Ag 
O r o y p l a t a v i e j a 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
aiitfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras v s-o va á domicilio, 5739 28-10Ag 
•IB MIIHMII»! Illllll>>li:il.li«—IINMIII II i nwumwiwaM 
T > A R A ESTABLECERSE,—Se alquila en una 
i onza oro mensual un local sito en la calzada de! 
Príncipe Alfonso ns. 421 y 423 propio para cualquier 
clase de establecimiento por ser punto muy céntri-
cô  6364 ^ 
BERNAZA 42, -En esta acreditoda casa se a l-quilan frescas y cómod-ts habitaciones, hay tres hermosas salas con vistas á la calle, suelo de mosai-
co, propias para consultas ó escritorios ó para vivir-
las, y una baja como para almacén; tiene dos puer-
tas á ia calle independiente, muy baratas, hay baño 
y ducha, con entrada á cualquier hora, cerca de los 
teatros, entre Teniente Rey y Muralla, 
6360 4-3 
Q e alquila un salón alto, independiente y muy 
ÍOfresco. Solo se alquilará á personas linas y que 
den referencias satisfactorias. Lealtad n, 75. 
C 1257 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Villegas 73 
con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, inodoro, 
entrada independiente, etc., etc., cerca de Obispo 
v plaza del Cristo, Impondrán en el 6 i , 
^ V 6338 4-2 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa cafe de Dragones n. 102, acabada 
de pintar, ocho posesiones bajas y altos muy fres -
eos, dos ventanas, zaguán, saleta al fondo, agua, 
desagüe y otras comodidades y punto céntrico. I n -
formará su dueño Aguila 102. 
6379 8-4 
G a l i a n o 8 9 , b a j o s . 
So alquilan cuatro hermosos salones con gran co-
cina, agua, espléndido patio, inodoro, etc., en mó-
dico precio. Informes en el propio local, qne es el 
del almacén de muebles La Barcelonesa. 
6397 4-4 
Se alquila el kiosko 
del 93 de tabacos y cigarros, situado en la Estación 
Fcsser de Regla, Empresa Nueva. Informarán Mu -
ralla 89, relojería. 6395 8-4 
E n casa de familia respetable 
y en punto céntrico, se alquila una hermosa habita-
ción alta con agua, á personas de moralidad ó ma-
trimonio sin niños; no hay más inquilinos. Infor-
marán Compostela 136. 5^80 4-4 
'N P COCINERO 
i.i: r r dondo ¿tabaiar por BU oKcio, ya 
Vaiiicnhvr ó uú'nnfcit e>tt^k*laciroieifto'ú 
hotel. Ua traosjado en muy rtí.pü'.ablüs üaaaí, de la 
capital y tiene muy buenas recomendaciones. I n -
forman vidriera de tabacos ViUegas y Lamparilla, 
café. 6306 ' H 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 41 en $42.50, media cuadra do 
Galiano, con todo el servicio necesario. La llave en 
la bodega de la esquina é informan Campanario nú-
mere 6. 6393 4-4 
Se alquila eu 5 cenlcíies 
la casa San Lázaro 348, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajoB y uno alto, agua eje. L a llave en Campanario 
rom. «. ' Km 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cienfuegos n. 45 esq. á Misión pro-
pia para cualquier clase de Establecimiento. I m -
pondrán precio y condiciones en la calle de Estre-
lla 135 esq. á Lealtad, bodega. La llave en la mis-
ma. 6335 4-2 
O ' R B I L L Y 3 4 
En esta hermosa casa, conocida por su buen ser" 
vicio y aseo, se alquilan habitaciones altas y bajas' 
con balcones á la calle, y h-íy habitaciones amue-
bladas y sin amueblar y con ducha é inodoro. Sus 
precios en proporción. O'Roil y Si . 
C~:A<> 6^43 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y ventilados altos de la casa Prado 27, 
En la misma darán razón. 6315 4-2 
S E A L Q U I L A ! * -
tres cuartos altos juntos, á un matrimonio sin niños 
ó á hombres solos, en $10-60 oro. Obrapía n. 5, al-
tos. 6325 8-2 
S E A L Q U I L A 
la elecanle casa Carlos I I I n. 209, esquina á Fran 
co, acabada de reedidear, 
miento Kl dueño al lado. 
para familia ó astabieci-
6332 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero n. 35, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto, tres llaves de agua, en 
módico precio. Impondrán en Aguacate 108 á todas 
horas. 6326 4-2 
SJB A L Q U I L A 
en 2 centenes la casita Fundición n. 17, con como-
didades para una corta familia: la llave en la bodega 




m 67, 6o91 baño y duía* 63fi7 
/ ^ l " i — r ~ /̂ ~N s—H y—N nr- A r r - i i . t 
0 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA T P Ü R G A Í N T E . 
En Tída C»ÍS d.Whaber «iempr» na fra*oo <is la MAGNESIA DE SARKA, p^es & ello 
o&liga U frscuena» con qoe ie tiene nece.idad d* raonrrir á un IB*dioRaaenlo que. como ó s ío .oe 
omp^a con tanta eflcaoi» en toda» 1M Irrcgularidade» del aparato digettivo. 
Poca» son aquí le» peraona» cuya» faucioDo» digeítív»» »e operan con toda rorulRTldad, y 
peca», ñor coniif y ente, larquo uo «u/rea oiertai incomedidsde» que b»oo cem por competo •! 
u»o de la cada día má» acreditada 
^ I ^ . C 3 - 3 S r S 3 S I ^ L X > B 1 S J L K , S L ^ . 
Los dolore» de cabera, ÍD<üge»t)OD«», eructo», acidez de la» comida», exceso do bilis, m 
aaburra gaHric», acedía» v toda.^la. indi.poíioione. dal eitómago, desaparecen inmed^tasaenti 
per meajo uo la K A G N E S I A D E SARKA, onya superioridad lace patente el heolia L Q*e J 
toda tiempo se cooserv» perfectamente btea, »««J«W^UOW» 
La MAGNESIA D E SARRA «e vende en t*d8í la» Parmíoias «B 2» 
Teniente Bey 41, esquina d Compostela, Eabana, 
C 1223 
C 3 - - A . B I I E 3 L I R J L . I M I HED I Í T T O i i 
( W U l l T I S T A D E L E J E R C I T O 
OBISPO 301 Y 32, ESQÜIÍÍA A AGDUR, 
m s m jeies lieprescmames 
pos de Ejército de esta Isla. 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
N U M E R O S j L E T R A S d e m e t a l p a r a d i s t i n t i v o s 
d e B a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c n l a r n . 2 6 d e 2 3 
d e F e b r e r o ú l t i m o y 
O r n e e s M M r o j a s c o n c i n t a y h e v i l l a d o r a -
d a p a r a t r o p a , 
PRECIOS 
C 1221 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
o 12Í9 1 S} 
. A - T S W a i O N . 
Eu la magnífica casa de bnéspedes ya acreditada 
por las bueuas costumbres y tranqailidad. os ofre-
cen muy buenas babitaeiones á caballeroa solos ó 
matrimonio! éin niños. La ca^a lienc todos los ade-
lantes que requiere este ramo, mucho aseo y pun-
tualidad. Precios módicos. San Ignacio y Muralla, 
altos. 63U 8-2 
Se alquila muy barata 
la casa Rayo 8S, con todas las comodidades. Eu el 
námero 86 la llave. Informarán en Galiano 72. 
6320 42 
B2J A J L . Q U I L . A N 
las bajos de Egido 2 B casi al lado del Casino Espa-
ñol, son muy frescos y cómodos; se dan en ocho cen-
tenes. La llave en el entresuelo y para más porme-
nores Zulueta 3, altos. 6277 4-2 
ÍV i $12.75 oro so alquila la bonita, uueva y rao-Jderna casita callo de los Corrales n. 119 esq. á 
Angeles, se compone de sala, un cuarto, comedor 
con persianas, patio y azotea, tiene cloaca, está 
propia para un matrimonio de gusto ó para poca fa-
milia, la llave en la bodega de la esq., su dueño á 
todas horas en Estrella 146. 5481 4-1 
S A N M I G U E L 36 
entre Industria y Amistad, con sala, comedor, tres 
cuartos, azotea y agua abundante, cómoda y fresca, 
•e alquila eu Prado 96: la llave al lado. 
62«8 4-1 
S E A I J Q ' O T X J A 
por 7 centenes ia casa Rayo 68, una cuadra de la 
calzad; de la Reina; tiene acjaa. 5 otiartos, sala, co-
en diez centenes una magnífica tienda, Vives es-
quina á San Nicolás, con 4 puertas, portal, 3 acce 
sorias, 3 cuartos interiore», gas y agua. En siete 
ceutenes otra casa de portal con sala y nueve cuar-
tos. Además seis casas con sala, comedor y S cuar-
tos, cn 14 ó 15 pesos cada una. Todas las casas f-on 
nuevas y tienen agua abundante. Las llaves en V i -
ves 57, Sr. Goyanes. 6295» 4-1 
Q e alquila en Guanabacoa, Real 25, esquina á Vis-
O l a Hermosa, los ventilados altos con balcón á la 
calle, compuestos de 8 babitfioiones con entrada in-
dspendiente, con 3 salones bajo», patio, traspatio, 
agua, baño, á 3 cuadras del paradero: la llave en la 
portada del jardín de euf-ente. donde informarán, y 
eu la Habana Obrapía 57, altos, esquina á Compos-
tola. 62W 4-1 
A L T O S 
Se alquilan los espaciosos aÜos do la casa Con-
cordia 41, acabados de plr.t ir y compuotos de sala, 
saleta, comedor, seis cuartos, entreiraelo}, ¿ótein* y 
demás servicio. Informarán de los miamos eu Ga-
liano 7(j, mueblería. 6 i ' 0 4 1 
muy baratos los entresuelos de )a ca;«a Amargura 47 
esq. .'i Compostela, entrada iuífspendiente, agua y 
demás servicios, 6312 4-1 
T T A B ITACION ES,—En ludustiia 328, cusí tsq. 
JLjLá San Rafael, á una cuadra de teatros y par-
ques, sealquiUn grandes, frescas y hermosas habi-
taciones amuebladas y sin amueblar y una e.-jpacio-
sa sala, á hombres solos ó matriiuonios sin uiüos. 
Es casa de ordeu y moralidad. Hay ducha. 
63j l ñ-1' 
m AiifflrcrxüA 
en 10 eonteues, á familia de moralidad la caea Cha-
cón ¡ti. 3, con sala, saleta, cuatro cuartos, barbacoa, 
coclua: inodoro, cuarto de baño y patio. Se exige 
fiador, 6301 8-1 
C O N S U L A D O 122 
á una cuadra del paseo de moda, se alquilan á per-
sonas do moralidad una bonita sala y habitaciones 
ahas y bajas, con muebles y asistencia si se desea: 
hay uu gran baño y no hay niíios. Tambieu se alqui-
lan las caballerizas. 6804 4-1 
G A N G A E N E L V E D A D O , 
Cerca do los baños, en casa particular, se alquilan 
por cuatro centenes, el portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, patio, ote. Impondrán calle 5? n. 40. 
63i:5 4-1 
S I T I O P R I N C I P A L . 
Se alquilan los bajos de la casa calle o'e San Juan 
de Dios u. 3, frente al parque, con pisos de mosaico, 
baño y dos inodoros, muy fresca. Informará su due-
ño, Virtudes n. 15. 6298 4 1 • 
Tres habitaciones altas 
con balcón á la calle. Obispo 93. altos de la sastre-
ría El Modelo, para matrimonios sin hijos o para 
dos cabaileros: tiene n agua é inodoro, 
628S 8-1 
Altos con pisos de marmol 
y mosaiso cn toda la casa y lavabos de mármol en 
todas las habitaciones. Son propios para una fami-
lia de gusto. Se alquilan en Muralla 66 é informarán 
en el almucén de la planta baja á todas horas. 
8-31 
S E A L Q U I L A N 
doa hermosas habitaciones eu el punto más cóutrico 
de la Habana, frescas y muy claras, O-Reilh' 50, 
e¡£troAgu;ar y Habana. 6257 4-31 
n siete ceutenes la casa calle de Cuba uúm. 170 
¡con cinco cuartos, patio y traspatio, agua de 
Vento y demás comodidades, en Damas n. 8 está 
la llave é informarán. 6273 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la sastrería E l Yumurí calle de los An-
geles esq. á Kstreila: tienen todas las comodtdades 
para cena familia y se dan eu cuatro ceutenes. Eu 
la misma informarán. 6264 4-31 
la casa Suáiez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, eu $31.80 cts. oro. 
•«au Rafael 65. informarán. 6209 8 31 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también eu el principal. Empedradó 15. 
6?51 lfi-81 Ae 
Para una Señora 
de edad se alquila una habitación. Empedrado 33 
inmediato á la plaza de San Jnau de Dios, 
6242 4-31 
para personas de moralidad, en punto muy céntrico, 
á dos cuadras del Parque Central, nn hermoso y 
ventilado salón abo y un cuarto con todas las co-
modidades uecesarias; piso nuevo de mosaico, bal-
cón, agua abundante, cocina, inodoro y duchá, pro-
pio para cualquier establecimiento ó familia decen-
te, Bernaza 19. También se alquilan los bajos de 
Beraaza 33, 6260 4-31 
BOX. 25 
Se alquilan unos altos, compuestos de una buena 
sala, comedor y un magnífico cuarto, llave de agua 
y todo el servicio arriba, 6218 6-29 
Se alquila 
la casa calle de los Genios n. 21 acabada de arre-
glar con 4 cuartos, sala, comedor, pluma de agua y 
azotea: impondrán de su ajuste en Maurique n, 46. 
6215 8 21 
Se alquilan los elegantes pisos altos y bajos do la casa calle de Mousenate n. 145, acabados de 
construir en el precio mensual de 6, 7 y 8 centenes. 
Se necesita un portero da moralidad para la misma 
casa. También se alquila un buen local para esta-
blecimiento ou la Manzana Central, asi como tam-
bién uu Iriosko propio para casa de cambio, billetes 
ó quincalla. Dan razón en la Mí Central por Zu-
lueta, portería, 6218 8-29 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Romay u. 1, se alquila una casa con 
sala, saleta, 5 cuartos entre altos y bajos, agua, gran 
cochura, á dos cuadras de la calzada del Moute: t o -
do ello en cinco ct utenes al mes. A l lado informa-
rán, 6236 8 29 
B A H C E L O N A 22 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
balcón >v la calle, agua, azotea y demás servicio in-
dependiente. En la misma informarán. 
f226 8-29 
E N T P . E P A P Q U E Y" P P A D O 
En Virtudes 2?, 2?, esquina á Zifueta, se alquilan 
á caballeros solos habitaciones muy frescas, con 
servicio de gas, criado v portería, Eu el piso 3'.' hay 
una liabitacióa coc doble tocho, ventilada y fresca. 
6206 8-28 * . 
S|8 A L Q U I L A 
'.a espaciosa acnesoria B de la casa Galiano S?, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
do préstamos, café, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. La llave al lado é iufor-
miu. S194. 6181 8-27 
Noptuno n ú m , 187. 
En ocho centenes se alquilan los hermosos bajos 
do esta casa, con zaguán, sala, antesala, S cuartos, 
comedor, cociiui, despensa, cuartos para criados, 
caballerizas y baño. Eu los altos iuforraarán. 
6188 8-27 
3 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n. 610, 
con siute cuartos y amplio traspatio. Impondrán en 
Obrapía n 9, 6177 8-27 
HaMíadoRfis alias y bajas 
rvescas y liermooas, con todo servicio, ea la respe-
table casa Agniar 122, entre Teniente Rev y M u -
ralla. G 26 Ag 
" S I L U E T A 1 3 6 
E n eüta espaciosa y ventilada cá.-
sa se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animan. 
F í e c t o s módicos , in formará el por-
t-.ero ó t o d a s » h .orag. C 1232 I S t 
Entro Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la callo. 
5711 26-7Ag 
B E R N A Z A 39 y 41 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas y 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas1 
hay todas las comodidades que se puedou apetecer'• 
ontrada independiente y precios módicos. 
684 1 26-12Ag 
una acreditada casa importadora 
de vinos con todas sus existencias, 
marcas registradas, carros, caba-
llos, m u í a s y cuantos utensilios se 
necesitan para un giro de esta clase. 
Cuenta catorce a ñ o s de establecida 
y magníf ica marchanteria. M á s por-
menores Oficios 13 . 
63.V2 8-4 
G A N G A . 
Por no poderla afender su dueño, se vende una 
vidriera da tabacoa y billetes on uu café do los me-
jores del Parque Central: está muy acreditada y 
deja un buen sueldo. Informarán Apoduca iO, de 9 
á lOj y de 5 A 7 de la tarde. 5383 8-4 
S E . V E N D E 
un kiosco de tabacos y cigarros y una duquesa, se 
dan en proporción ó se admite un socio para el kios-
co, se vendo uno vacío a l lado, plaza del Polvorín 
frente al Paiais Roval, por Zulueta, 
6361 " 4-3 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Bomba, con 32 varas d* 
fondo por 8 de frente, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estado, en $2,200, Informes salóu I I ; café, 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hera fija, 
6318 8 2 
I7»N 1100 PESOS ORO V E N D O L A B O N I T A ÍJcasiía Corrales 119, esq. á Angeles, es toda nue-
na, moderna y de azotea y libre de gravamen, está 
propia para un matrimonio ó para corta familia. X̂-e 
llave en la bodega de la esquin ay su dueño en Es 
trella 116 á todas horas. 6i82 4 1 
vend© 
la bodega Suspiro 14 á todas horas. Nada do corre-
dores. 629^ 4-1 
En módico precio se vende la casa de 
manipostería calle 11 entre 8 y 10 eu el 
Vedado, compuesta de sala, comedor, 4 habitacio-
nes, portal, jardíu, patio, traspatio, agua y libre de 
gravamen. Se da en proporción por tener uue au-
teutarsc sa djtétio. Para más pormenores, Galiano 
5i>. 630? 8-1 
í\in. «»1 '2rt •< r . I Se vendo ua bonito café con 
U j O d i d i l lUJCH-. pia,10 en uña de las calles 
mús transitables do esta capital ó sa admite un so-
cio que lo regentee, por tener su dueño quo atender 
otros neg'.icioo; iuformaráu Galiouo 129 cafó. 
6234 «-29 
un elv gaute y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital Informarán en los altos de Monto 97. 
5812 2fi-lííAg 
P O R P O C O D I N E R O 
so vondo un kiosco do baratillo, advirtiendo que es-
tá, en punto iumojorable para casa de cambio y bi-
lletes de lotería. Informes Obispo 131. 
6216 4a-30 4d-31 
s*,w«r.-.vWT,:,:v'̂ ,..\..-
C A B A L L O S . 
Se venden dos nuevos, sanos y maestr os do tiro 
do casi siete cuartas, á 16 centenes cada uno. Un 
Príncipe Alberto cati nuevo en 38 cent enes y un 
kílKury bo¿;,ai acabado de vestir en 15. Manrique y 
Figuras, estallo 633>* 4-2 
en proporción un tílbari. de 4 ruedas con sus arreo8 
y dos caballos, juntos ó separados. Animas 15.> á to-
das horns. «389 4-4 
T^AWÜTJES EN VENTA, O CAMBIO.—ÚÑ 
V^Sarrevió lilbury de familia, uu milor siu estre-
ñí;:-, uu faetón do paaeo muy elegante, dos faetones 
para trabajo, cuaTo t ü i m n s . uno de vuelta ei.t.í.ra, 
un thburi-i'aetóri y un tabrioiet d¿ dos ruedis. Todo 
8G vende barato v se admiten cambios. Salud n. 17, 
6381 8-4 
A V I S O 
Se venden en proporción dos carros de cublerti 
para la conducción de efectos de establocimlento 
Informarán Corrales (S. BS-IQ * 3 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
For la mitad del costo dos flamanten y lólldN 
faetones franceses y dos hermogos miloTBB: todw 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 23, 
5985 " 26-18Aí 
Z _J.LJ-̂ -l.LJJV - - i l l iM 
Casi regalados 
So venden armatostes y vidrieras propia! 
para cualquier g i ro y con accimi ; i uu buen 
local de esquina, l u í o n n a r á n Noptuno 42. 
6378 M i 
E n m ó d i c o s precios se venden 
dos mafifuíficos espejos coa sus consolas, de marM»! 
dorados, y un escaparate de palisandro con lunad-
celada. Se pueden ver desale las dos de la tard» es 
adelante. Maurique 17. f ^ t U_ 
Se vende en Paola n. 18 
una magnífica alfombra y una eaja de cándales. lu-
lo: ni, rán de 12 .4 2. *m 44 
Un eocaparate caoba marca mayor. Una meii 
consola de Viena coa míirmol, Una mampara toa 
paisajes. Un aparador de pino para coclua, Uí 
fogón portátil, l ' n picador de madera dura jat» 
cocina. Un tinajón mediano. Unu metsa de alaíd» 
caoba. Una pie'ira de amolar montada aobre n»-
das y volante. Una persiana de cedro para ventiu 
con machones de vidrios de colores y balancineidt 
majagua. Uu escaparate propio para perfnmerlió 
boiuiiiín. Una destiladora de pino cou armadurad» 
Murro, con su piedra filtro y tinaja. Una csjidt 
carpintero habilitada para un operario. Por todo 
ó por partes. San José 8-1 á todas horas deli»j 
en adelante. 6368 43 
B I L L A R 
Se vende una mesa de billar, casi nueva, de po» 
uso y en precio módico. Manzana Central d» Gí-
mez, café y biliar E l Popular. 6351 4-8 | 
En Aguacate 32 «e venden unos mueblw 1-
nos; 6365 <-8 
LA ESTRELLA DE ORO 
COMPOSTELA 46. 
Vendemos espléndidos muebles, piano» y límpi-
ras. Vendemos y compramos oro y orillante!, 
6316 _ 2 262 8b I 
B I L L A R 
Se vende uno de carambok de muy poco BM̂M 
todos sus utensilios. Se da muy barato por habtm 
marchado su dueño y necesitarse el local que oei' 
pa. Obrapía 57. altos, cutre Compostela y AgMM-
te; 6^8!) dd 
Un pianino Erard de poco uso 
y de buenas voces, te dá casi regalado en Saladl 
entre Galiano y Kayo, C 1201 4-31 
T I Q ü l D A C Í O N D E MUEBLAS; TOD08 DB 
L i p o c o precio; hay sillas, sillones, sofas ntlM 
de Viena y Reina Ana, juegos de sala, escaparatti, 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libreroi, ev-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetee, eipojd, 
neveras, mamparas, sillas alUs para mesa, todoW 
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jeión Mllil 
y Merced, 5931 30-15Ag 
©13 V E N D E 
un magnífico piano. Morro esquina á Cárcel infor-
marán, bodega. 6131 í-35 
U F D A M Í ^ Í A 57 Príncipe Alfome ÍI, T r l í l i \ L / l i l Constante realizaciín di 
muebles; hay escaparates desde S á 30 $, camu i\ 
hierro desde 1 á 20, por docenas se rebajan; mil)», 
ñas de coser de todas clases; hay siempre ejcai»» 
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doni 
camas dejándolas flamautes. 576 J 2b-7A{ 
Dragones 68, esquina á 8. Nicolás 
Víveres al por mayor y menor á precio» módlMi 
Café tostado en grano ó molido á 35 cts. libran 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
Eu los demás arlículos do víveres los prectonoi 
por el estilo del caf4 y el pan. 
l - ^ E n los altos hay una modista qnc hace vesli-
dos para señoras, sefioritas y niñas á preoioa módi-
cos, garantizando su trabajo. 
EL GALLO, Dragones 
de José García Díaz. 
63 ^ 9-2 
P É I T 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos d é l a s Se-
ñoras embarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dificilew. Dia-
rreas (de los niños, viejos y lisíeos) etc., 
nada mejor que ol 
D E GANDUL. 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencins y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONCE Exposicio-
nes á quo ha concurrido, 
Plda.se en todas las boticas, 
U1240 11 St 
m m i u . . 
SEMILLA DE TABACO 
de clase superior y fresca. Informaran En GloriaS 
A, entre Egido y Zulupta. 63^1 d ^ J 
" S E M I L L A S DB TABACO. 
En la calle de las Figuras número 39 se vende >»-
milla de tabaco. 6252 8-31 
Los que snfrfn de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasn:.it>co! 
del Dr. M. Vieta, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con sulnstniccirtD, 
606-t 26-21 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Das Pahua», esauina de T», 
ja?. Cerro 416. Teléfono 1093. C 1220 1 St 
ÍMeos agentes para !a isla dcOuba 
Ulayence, Fitvre & Cía, 
l * , Rne de l a (Írangre-Batelién!, FAKIS, 
VICTORIA í % i m \ 
^ TA perfuruó. ol más exquisito <lol mnado. ¡ 
@ ÚLTIMA NOVEIUD PARA T.L ."ASUELOi 
Í B O U Q U E T P O f t I P A D Ó Ü f t 
S Bf tUYÉRE D'ÉCOSSÉ 
f F L E U R S D E F R A N C l l 
A G U A d e T o c a d o r JOMES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de loa insectos, 
| E Ü X ! B y P A S T A O E f U Í F B l C Q S 
| L A J Ü V E N f l 
<fi> Polvos B m ninguna mo/.cla química pr.ru el 
cuidado de !;<, cara, adherente ó iiiviaiblc, 
PARIS, 23, b^ulovar^ des Capucmes. 
f En LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
o v a s >' 
| 7 , H u e d e l a F E D 1 L L A D E , 7 
%. Este Ella Ir es especifico contra las En-j 
J'ferrnedades de los nervios. Permite eví-
Tjiíír íes accidentes cerebrales ó cutánea 
jí^uesignen siempre»' Msouel bromuro 
^potasio, a ú n puro , cuando se eaipleasolô j 
| Histeria- Eptíepsíü 
iConüuisíonss - 8aUe do San Vito] 
1 Asma - ¡nsomnios - Hsnralgltté 
% EsparmatQrrsa - Diabetes 
R£ l'an evitar las laisiticviones teter cimla'tn <ic pedir A 
| Elixir Y ¥ © H m f ñ m ñ 
l ' /VO?^ <f< BERLSOZ, Par i s | 
fuaHPBn l« H4GÍN4 > JOSÉ «AaFlA,«2S 
iOABes de fcúti)™ 
N e m a s TVÍKS5 
so lo 'ronco 
DB FABRICA reemplatacdo «I 
Fuego «in dolor ni 
No mas f % ^ ^ 
Pelafliiras^/^ 




T o r c t d u r a , , cu 
I:evoJelvo y 
resolutivo. 
liiiureüla y Eslereflü[iii del ÜlU'O úi Li ikiÚÜ 
m u m m u i í S A i . Karimso, 
